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Solo por este mes Grandes Rebajá$.-Ocásión en sedas
P A Ñ E E Í A .  • E S P E t o l A L I D Á I )
s á f;50 y 2 cájQiÉld/
Caaes espedsles cea patente de Invenciéa 
aSep,
¡esas de alte y ba}e relieve para emaróeR-
de los mármoles. 
s '̂La'fábrica más antigua de Andalucía y de ma 
yer exportación.
vpiecomendamos al público no confundan nues- 
k^<Ulos paterítados con otras;fimitacione!  ̂
i por algunos fabricantes los cuales distan 
> en belleza, calidad y colorido, v  
nscjqitálogosjlustiíados;; ' . ■ ü
dcacién de toda clase d? Objetos de piediá í
de cementos portlahd y cales bidráu-
iBxposkión y desp>*cho, Marqués de Larios. 12.
Íri:.Í!¿'>A'"T>. " . .............................................. .
!*»§ válvulas 
de la libertad
paliza y estalla en *explosi(5n iináni-j 
me no.hay fuerzas capaces de conté-1 
nerla.
La libertad y el respeto y el anr- i 
paro al derecho sonólas iĵ nicas vál­
vulas que impiden tan tremendas ex­
plosiones.
V E  AC T U A l/ ID A D
Don FranciscplOarcía Oaparrés
L o s  r e o s  d o  M a z á f é t
FoiUeoió a y e r ^ , i ^ f ¡ i ^ 0h r o v o  ú q  ;ltSP4
IB . F .
en qtie so> encuentra tan útil sociedad y las I habérse matriculado i^iOpíéhjfinte para re- . 
ventajas indudables que tiene para todas I cibir dicha enseñanza maS fe  cincuenta^e- ' 
las clases, especialmente para.las, de posi-1 ñoritás alumnas' en,‘esta''feciíeia Normal- 
ción modesta estas asociaciones coopera-] de Maestras. • ¡
tivas' de consumo,' que contribuyen a aba- j Merece reiterados- ielogiog ;^or .ello su 
ratar los géneros detprimerá necesidad fa-j ilustrada directora. seíiíáála>/?dniía: Sacetó-,,>. 
Cíilitando los medios de subsistencia. j Luengo, quien, aceptandO'.'Si- ■ cO-frecimiento...
■ E n f e r m o . — S e  h a lla  e n  c a m a  e l o íi-  p ^ e c f e p o r m i f i s t r o 'e s l » m a d o ;a m í g o d o m A i i -  
o ia i de ''d e c re ta ría  de e ste A y u n t a m i e n t o j b J h i O ' A z í u a g a ,e n te n d id o  pr’o f o s o r d e  '^ a -  j. 
d o n  E n r i q u e  F .  d e  Q u in c o c e s , c u y o  a liv ió  j e l A y u n t a m i e n t o  *
deseatao's-i ' j ^®-ó̂ o p a r a  la s  escitelaá p ú b lic a s  de  e s ta  ca­
p i t a l , h a  s a b id o  ll e v a r  a l á n im o  d e  s u s d i s - .
Resonaban en los oídos del ilustrado 
auditorio las palabras del sabio doctor 
Maestre como un eco mágico; poco á poco 
el convencimiento de la inocencia de los 
sentenciados á muerte se inoculaba en tor 
dos los cerebros y al par que las manos se 
juntaban para aplaudir, los espíritus se 
unían en una idea, que á todos domina,que 
ya todos repiten. La revisión del proceso 
de Mazarete.
Con la elocuencia de la verdad, limpia 
de relumbrón y de oropel, con la fuerza de | Ies, tenía el
Sus hijos doña María y don Francisco, nietos, primos, sobrinos y de- 
v i v í a s  parientes,
/ , , . Suplican á sus numerosos amigos asis-
. i , . , . ,i tan á la conducción del cadáver que tendrá
. '  . --luganboy á las cinco déla tarde, desde la
' ' ' casa'm ortuoria, Huerto de los Cláveles,
' i 38, al Cementerio de San Miguel. .
¿Nada cua l lo  q u e  e s tá  o cu rrien d o
IgéSilusiaenseñahastaquépuntd souja m nrony........ ..................... ...... e,____________________________
^m eficace 's  lo s p ro ce d im ie n to s  de  gq- 1 la lógica hija de la razón, argumento tras [que siempre anda por allí, cosa que ellos 
IS iá tóo"basados en  la  re p re s ió n  ex- argumento, juicio tras juicio,elsabiomaes-jconocían.? Y ¿es posible que fueran por 
^tremada y b ru ta l ,  J*ara im p e d ir  la  I l̂ ro fué presentando el trágico drama de [ ese y no se les ocurriera ir por otro—que 
vpágánda d é l a s  id eas . , Mazarete, tal como sucedió*no como el ju -|hub ieran  podido-^más corto y con menos
1 'rado creyó que debió suceder, y sin sentí-
eta Escuelíts republicanas
^ .̂.Npestros rq3.Qpionarios 'claman 
ll’̂ onirala libert-a4.ae reunión, atri­
buyendo ésta eí gérmen que en­
gendra el fanatismo político que con­
duce al crimen. ^
Nada más falso. Esas tendencias 
arcaicas, no sólo en la historia, sino
mentalismos impropios, dirigiéndose al 
cerebro no al corazón, consiguió su objeto 
que no era pérsudír coil la palabra, sino 
convencer con la demostración; y conven- i 
ció...
El 23 de Noviembre de 1902 apareció 
en las inmediaciones de Mazarete el cadá-
en la  rea lid ad  v iv ien te , t ie n e n  p ro b a - ver de Guillermo García, conocido por el 
do su  fracasp . L a  rea cc ió n  es im po- el .dceífero deMontiél.
te n te  p a ra  im p ed ir esos m ov im iem  Según declaraciones que constan en au-
tos convulsivos de las multitudes. .™ y/nco mi-
En Rusia están absolutamente pro- ""‘f  ‘f oochey aun cuando quiera
1 . j  1 i -I,!- F "  probarse otra cosa, fundándose en quehlbidas fe s  .^uniones • publicas, lo disparo asémose á una venta
que llam am o» líu tips, la  p ro p a g a n d a  f cercana uno de fos testigos y no vió nada, _____ ________ ___ ^ ___________
hab lad a ,lo s  periód icos de id e a sá v a n -  cuando á la distáncia en que el cadáver se [ pretensiones por que él era casado, y una 
zadaq ó siqu iéra  m edio  lib e ra le s  tie-[ encontró en una noche clara—como la de [ serie de datos démuestran la existencia de 
nen  u n^  m órdaza. L a  po lic ía  p a r a  autos-^hubiera divisado fácilmente el cuer^ ] esta pasión;
im pedir to d o 'és to  es allí u u  p o d e r  po. y el no verle leá da;base para suponer j ¿Qué hizo el día de a^utps el Aceffero? Va 
perfectam ente¡prgánizado , q u e  im po- 9ne no; fialDía nadie en aquel sitio;, debé l rios testij^os lo; vierpil hasta las cuatro de 
s ib ilita  to d a  p^É « ígánda p ú b lic a . I te jerse |vFesénte q¡ue si bien eb cierto qué [ la tarde y  desdé esa hora n$4 ie lo-volvió á
peligros? ¿Es posible que baya existido la 
pxtrangulacióUj la lucha y no exista nin­
guna señal en la ropa ni en el cuerpo que 
delate su existencia?
Estas pueden decirse son conclusiones 
negativas, de la existencia del crimen, 
luego examinándo la trayectoria del pro­
yectil, el oriflcío de entrada etc. vienen 
á'afirmar la posibilidad del suicidio.
.EZ Aceiíero se suicidó. ¿Qué motivos te­
nía él para suicidarse?'En el sumario están 
y han pasado inadvertidos para los jueces 
y el jurado.
El .dceíferp, se decía ya en- el pueblo,- 
quería á Bernarda Martínez, bija del ven­
tero de Vista Alegre y ella no'accedió á sus
Ayer qued,ó . firmado el contrato de 
arrendamiento de la casa calle de la Jara,'
'S t í p e l t b .—A las cinco de la tarde de 
ayer tuvo lugar el sepelio del cadáver de la 
señora doña Ana Ramos -Téllez de Boras- 
te ro s .■
Reiteramos á la familia nuestro pésame. 
F o t o g r a f í a s . —Con destino á Madrid 
se procederá á fotografiar, todos los obje­
tos artísticos encontrados en los trabajos 
¡de demolición de la Alcazaba.
E l  r e g l a m e n t o  d e  c a r t e r o s . — 
'Se ha dispuesto que las decisiones de la 
Dirección general de Correos y . Telégrafos, 
en cuanto se refiere á la aplicación del re­
glamento de provisión de carterías, son fir­
mes y definitivas, sin que proceda contra 
‘ellas recurso alguno.
T i r o  d e  p ie la ó n .—El día 2, á las 
dos de la tarde, tendrá lugar en el polígono
nurn. 10, donde se instalarán las Escuelas p e  Tiro de la Torre de AUbal, una tirada 
republicanas del séptimo y octavo distrito p e  pichones extraordinaria, en la que to- 
desde 1.® de Abril. I mará parte el Sr. D. Pedro Pidal, marqués
El local es amplio y teune inmejorables p® Vülaviciosa. 
condiciones higiénicas. -  \ Tenemos entendido que esa flestn será
La matrícula para las - clases noctu rbaspe mucha imporlabcia y de grandes atrac- 
gratuitas,queda abierta desde boy hasta el ftivos, pues á ella asistirá gran número de 
dia 31 del actual en calle de Paraíso, nú- señoras y señoritas de la sociedad mala- 
mero 2. , . I güeña y amenizará el acto la banda del re-
Felicitamos á las Juntas de Únión Repu- rgimientp Extremadura, 
blicanaenlos distritos séptimo y octavo! A la una'^^salen los coches de la Central 
por su,iniciativa. I del Ferrocarril, costando el asiento de ida
Nos consta que las de los distritos se-1 y vuelta una peseta, 
gundo, tercero y quinto no tardarán en[ S u b a s t a s . —Por la Dirección general
P u es bieUf m á q u in a  ta n
perfecta que im p ide  i a  in tro ­
ducción po :^yfeg tj^ |^ te ras de  lib ro s  
de ideajs a fe s^ l |fe n o s  a v a n z a d a s , n o
la noche fué clara, la luna el día 23 de No­
viembre no salió hasta las doce y quince 
minutos.
¿Qué hacía á aquellahora Juan García y 
su hijo Ensebio, acusados del crimen del
.h a  p o d if to -e v ^ f  que  en  la s  c iudadespceffero?
|del im pfeio fuese  fom entajdo e l id ea l • En el sumario ebtán las defelaraciones de 
* feivolíieionario, la s  so c ied á d es  secre- j un sobreguarda y su hijo, que pasaron la
s. ,y. que los atentados contra las 
ersonas sean casi á diario y el me- 
orde protesta contra el régimen ;vi- 
I gente y que estallen los movimientos 
tumultuarios, las huelgas y demás
noche en la posada de Juaii García; ambos 
dicen que ánté», de las doce Juan y su hijo 
Se -acostaron en la misma alcoba en que 
ellos estaban hóspédadós, alcoba interior 
que comuniea con ófeá en la cual también 
_ 1 1 i ' n  " t 1 había ,persona descansando,' y el sobre-
éfervescencicl y fescpn- [g ĵ ĵ,¿g  ̂ asegura- les oyó la conversación 
tentó publiCOj como en-cualquiera, de que tuvieron padre é hijo, pues no pudo 
les países en que la libertad parece dormirse basta después de la u n a  de la 
áer la norma de los gobiernos. madrugada,: de lo cual está seguro, por-
Ĥa ocurrido precisamente lo con- que oyó dar las doce y la una en el reloj 
'trkvio: todas las ideas que Envuelven del pueblo; además era la separación de 
Uit fcredo destructor déla sociedad de hierro que al menor
fe||£ei;mmado en Itusia;  ̂ el nibiliá- h o '^ i^ ie^ to  hacen ru id o -ta n  pequeña,que
M ha Qontnjninado con sqs|| 
úentps de acción al anar-l 
'es procedente de Rusia; y | 
Se difunden á todo el resto de
necesariamente-,biibieran tenido que trope­
zar, y nó podfen pasar de otro ¿iodo: álas 
siete de la piañana v les vieron vestirsé.
Otros testigos, que dormían al lado,dé 
la; cuadra, dicen que ya cerca de las ¡doce 
to d a s  la s  d e se sp e ra c io n e s  so- de la noche vieron que entraban en la cnar 
u ra m e n tp  cu a n d o  se h a n J  dra Juan Garcia-rque llevaba un candil 
en  la  so m b ra  de la s  cons- encendido—su fijo  y un criado de Juan, 
.^ f e s  y e n  la s  p e n a lid a d e s  de la  que nyeron ruido, de lucha, quejidos y  lá- 
écúéióh [mantos, por lo que juzgaron que estaban
Loe p roced im ien toa in q u is itiv o s  y  e s ta g u la n d o  á e M » 'ie « .-o n o  de e.toB 
W f  e J a m á s  h a n  ^v itad o  
IfesciideAlnovimientos co lec tiyos —fee oyó á uno de los asesinos qüe 
RO'es  e l mitin, ni el «ya está muerto, y «¿ahora qué
ééotarió de lás ¿sé'üelás sbeié - suspendido por los,hpinbros sin arrastrar 
M ;f e á h z á ( f e s  ó dé lo s  ^aremÓ el cadáver, ó séa
^ IV _ 1. • l'a liria drRT.anítia dft firi.i nifitrn» v  o.nvn ca-
ver; había aquella tarde uu partido de pe 
Iota que despertaba la atención y él, juga­
dor de fama, no asistió.
¿Qué hizo la Bernarda aquel día? A las 
cuatro de la tarde salió de su casa y dirigió: 
se á la de la Isidra donde había baile y él 
desgraciado Aceitero vió á Bernarda bailar 
con otro; vió sus ilusiones deshechas, juz­
gó imposible la realización de sus pensa­
mientos y á impulso de la pasión concibió 
la idea del suicidio; marchó á la posada de 
Juan García, dijo que á las, once quería sa­
lir y salió y fué-donde su locura leJlevaba,/ 
hacia la venta de Vísta Alegre, donde vive 
Bernarda y allí,\ sentado, comO Warther 
acabó su vida.... se suicidó por amor.
¿Existía algún indicio para que se juzga­
se que ,el autor del crimen era Juan García?
¿Quién era Juan García? Era el juez mu­
nicipal, hombre resuelto, emprendedor; él 
era el que se quedaba con los consumos, él 
era todo, el primero del pueblo,' el pue-. 
blo le odiaba, le miraba con hostilidad, te­
nía enemigos, que no vacilaron en lanzar 
la acusación contra él,que no vacilaron en 
asegurar que había cometido el crimen por 
15 duros; él queldurante tantísimos años 
habla dado pruebas de honradez manejan-r 
do grandes cantidades de la Besin^m espa^ 
ñola. I ■
Y esos dos hombres se encuentran cour 
denados á muerte y sobre ellos cae el estig- 
iña infamante de un repugnante delito.
¡Qué menos podemos nosotros hacer, los 
que soñamos con la justicia colocada por 
encima de todas las pasiones, pura y sin 
mancha, que menos que repetir el grito que 
de todos, lós labios salía, que feota de todo 
pecho honrado; ¡La revisíótt.del proceso de 
Mazarete!
M. garcía Martínez;
arrendar otros locales para las que tienen 
también acordado establecer.
Esperamos que en breve se verán reali­
zados los deseos de los republicanos de 
Málaga, en caminados á que exista y funcio­
ne una Escuela en cada uno de los diez dis­
tritos de esta capital. '
cípulas el conocimiento de la importancia 
de ese ramo.del saber humano.
Nuestro aplauso - entusiasta también á 
todas las simpáticas señoritas matricula­
das, que sabrán luego difundii^^eLarte en­
tre su sexo cuando, se hallen ejerciendo su, 
civilizadora profesión. ,
E l e c c i o n e s .  — Los ayuntamientos 
cuidarán de publicar antes del día 8 de 
Marzo y en los sitios destinados al efecto 
las listas definitivas de electores.para com- 
promisários (art, 29 Ley 8 de Febrero de 
187?).
D e  g r a v e d a d . —Se encuentra enfer­
ma de gravedad doña Dolores de EscoVai’ 
Bailen tía de nuestros compañeros don 
Narciso y don Joaquín Díaz de Escovar.
Deseamos á la'enferma rápido alivio.|
P o s t e  b u b ó n i c a . —Se^lin participa 
el Cónsul de nuestra nación en, Valparaíso 
(Chile), se ha declarado la peste bubónica 
en el puerto de Raragna.
A  i n c o r p o r a r s e . —Ha marchado á 
incorporarse á la Subinspecciop Sanitaria 
de Sevilla, el subinspector médico don 
Eduardo Aristoy Baró.
I n f o r m a d a s . —Han sido informadas 
las instancias d(e los tres señores «^pirantes 
á la plaza de marcador de oro y plata.
T e a t r o - c i r c o  E a r a .  — Procedente 
de Gibraltar ha llegado hoy la notable
Obras públicas se h a  señalado el día 18 j•compañía ecuestrOi gimnástica y acrobáti-
Comisión provincial
Con asistencia de los vocales que la com­
ponen y bajo la presidencia del Sr. Ramos 
Rodríguez'celebró ayer tarde sesión la Co­
misión- provincial.
U»a,Aí0íi''aprobada el acta de la anterior 
se acordó sacar nuevamente á subasta el 
arriendo de la plaza de toros, con 20 por 
100 de rebaja en el tipo de la anterior 
Pasó á informe del negociado correspon­
diente el expediente de expropiación de-te­
rrenos á favor de la compañía minera de 
Marbelln.
El juez de Colmenar interesa certificado 
del expediente de embargo á don José Mu| 
ñoz Ruiz, vecino de Cútar. - 
Se acuerda' enviar el certificado corres­
pondiente.
Se dió cuenta de la malversación de fon­
dos y quebrantamiento de embargo en ex- 
ediente aprobado contra el Ayuntamiento 
fe Qasarabonela por varios trimestres y se 
convino enviar á los tribunales a los cul­
pables.
Se acuerda apremiar á varios ’ Ayunta­
mientos morosos por contingente y mora­
torias.
Fué aprobado el oficio del visitador de la 
Gasa de Misericordia en el que participa-el 
fallecimiento del celador José Figueroé
del actual para las Subastas de conserva­
ción y reparación, de las carreteras que 
afectan á las provincias de Cádiz, Goruña, 
Orensej Ovjedo, Guadalajara, Gerona y 
Barcelona.
V iip u o la s .—Se han dado las órdenes 
oportunas para que ingrese en el Hospital 
civil la enferma de viruelas Ana Jerónimo, 
cj*ue habita en el paseo de la Farola (bate­
ría de San Nicolás) y que carece de familia 
y recursos.
S o c i e d a d  d r a i b á t i c a  « D ic e n ta »
'En esta culta sociedad se puso en esce­
na'' el sáhadu pVsado J/]l vértigo '^sieváo
ca de Mme. Valsois, la cual debutará hoy 
miércoles 1.* de Marzo en el teatro-circo 
Lara.
Fil teatro ha quedado convenientemente 
arreglado. Las funciones serán por seccio­
nes, empezando la primera á las ocho y la 
segunda á las diez de la noche,
« K e ia n e s s e » .-—«Habiendo sido casi 
negativo el resultado de la celebrada el do­
mingo, á causa de la lluvia, se efectuará 
otra hoy miércoles, en las mismas condi­
ciones.
Respecto á la entrada, y para evitar que 
Jos muchachos se aglómeren-alrededor de
muy aplaudido-el inteligente aficionado se-1 lus casetas, se abonarán 25 céntimos de 
ñor Molina que fuéferemiado con estrepito-[ peseta á la entrada en el recinto acotado, 
sos aplausos y el domingo el drama en tres i Esos 25 céntimos darán derecho á' ocular 
(Latos La Bolores siendo muy aplaudidos [ Rua silla.—La: Comisión.»' ^
los señores Serrano, Moliría, Plaza, Loza- De esperar es que, dado el fin befefieo de
no, Prados y Martín.' I esta fiesta, el acto de bpy se vea'bastante
Se han principiado á decorar convenien-1 concurrido, respondiendo así los melague>- 
temente los salones de esta sociedad' para I ños á los loables esfuerzos que la comisión 
ios bailes de Carnaval y recepción de más- i orgs,nizadora viene haciendo en pro de los
caras. .
E n f e r m o . —A.yer se .encontraba en­
fermo el comerciante de esta plaza don, 
Garlos Lamotbe.
D e  J l m e r a . —Ha-llegado á Málaga 
para evacuar asuntos particulares el pro­
pietario de Jimera de Libar don Alonso 
Sánchez Montesino. .
T r a s l a d o . —El farista segundo, don 
Tomás García Ruiz, ha sido destinado á 
Torrox..
D o  v i a j o . —En el tren de las nueve y 
veinticinco salió ayer para Sevilla, des­
pués de haber pasado
desvalidos.
M á s 'c o m p a r s a s . —En el Gobierno 
civil han presentado solicitud para salir el 
próximo Carpaval las comparsas tituladas: 
Guianos'libres y Jaulas de fieras.
N io n a b r a m ie n to .—Ha sido nombra­
do agente-de segunda clase de la tabacale­
ra de la zona de Estepona, don Alberto Ga- 
tolá Albi. .
M e j o r a d o .—El registrador de la Pro- 
pieda-,' nuestro particular amigo don Enri­
que López de Figueredo, continúa mejoran­
do de la herida que recibió en lam an» de­
una ternporada éú I disparársele una escopeta que exa-
F  'm inaba.- ■uci esta capítaj, el pintor, ipglés ‘Mistér Mills.
Suarezy nomlramienlo de Salvador Vega | _ E Íe ld e  launa y^iHoe regresódel D e s tta o .-H a  side nombrado aspiran
Ijoorearemos;; es précisámente P  W  .dislanola, de 653 metros y eayo ca-
r, • 1 de un 25 póí 100.
Estos testigqaí URa’ vez visto ésto, que- 
ftsfes á  la  im a g in a c ió n  dé l fanáj;i-1 daron éá la  posaáa y no dijeron nadá has-1 
|x a jfe4 ó^ oual u n a  b a r r e r a  insu-^^
^ fe q u e  im p ide  e l lo g ro  d e  su s  Í D doctor Maestre ha presénciádp la 
|pacionéS, es lo  q u e  la n z a  s u  vo-  ̂j prueba dé siibir á un hofebre áe menos p®'- 
kd á  la  v io lenc ia  y  a l qtenta(ÍC). I so  que tenía el! feéííeí'o, por los dos más | 
e s tá  e n  és|o:; ing^ pudieron rfeístlr,
iMafeid Febrero de 1905.;
Noticiás paTticulares que recibimos por 
diferentes coiaSuctos coinCideh coü las con-
___ __ _______ ,,, ,, tenidas en eloficfe del alcafee deR onfe dé
¡eé él^páíS: m  Y: e n  éí' l í f e  ló® ifestigos dicep» feés;3 [que se dio anteayer,lectura en la Comisión,
A¡ir¡rA (b f nlemTiein (\yí ■ p1 ini-1 liletros. , , * | Pj^ovincial.. ■ , , :
l ^ n a n  ir An' pÍ T iíírn '' ripann 1 «■^topsia y del informe de los [ La prolongada sequía, unida á la crisis
ío t d ^ nrriiifi+a llého de érfefe&,:áédücen qu6 la [de las subsistenciaé, determina que Ja si-
a n a rq u is ta  yvnipj.-;! amorté 'fúé producida por un tiro de.reyól- Ituación de la clase trabajadora en los pue- 
^üsta^ á,pes^,r d e  s e í  e i re fu g io  de  la,[ ver, no negando que hubiera, éxtrangula-[ blos de Serranía de Ronda sea gravísima. 
Afeayé|;feiEtede lo s  q u e  p o r  e sas  id e a s j éión. [ careciendo infinidad de farSiliás obreras de
'K''iestáúexpulsados'de to d o s  lo s  p a i^ é s í ¿Qufeefiafes báhfe para, probar,la extran- [ la  más indispensable para lá vida, y temiéü-
" ‘ E ¿ cam,bi6¡ R u s ia , d o n d e  la! reá(?-1 salación? Ningune fe  los éstiginas típicoé[dóBé qjie puedan ocurrir por este iñótivo 
na lo Ti/i-prnci AÁl de lu extrariSTUlaciÓn. fií BU él cüemo rOZU--1 smrinR.hrfl.riftt.nrhiS». ímivar finnRAíMienRiaH noiJú -es páiblicá'mente la  iio rm a dé; la, trarigula ió , ni en el u rp  roza-[ serios transtorfes, cuy s co secue ci s 
y  ^  l^g^Jdfeas, efeimosis, femóstrfeiyas délalü^^^
tÍTina rlñurlp «i la  íihprín R ife a  queAquelIos testigos aseguran se reáli-1 Él gobierno está en la obligación de ar- 
Ipv'pc! la tínan ía  Q „„anbad^F la ' lt“nyeetoria del proyectií,: las quema-[ bítrar recursos con el fin de que! puedan 
leyes, la  Iiraufe,^ e^Ga,rpa | auras en el orificio de entrada,; indican qüe. i  , r j, ¡ I . e m p r e n d e r s e  endioha re^ón  algunás obras
i§ d feú ú ip res  y ©f ianafis-r el disparo no pudo hacérse á la distancia [ públicas. De otro módo, pueblos enteros 
., 61ÓÚ y la  in e rc ia  p a re c e n  I que los médicos aseguran, la posición en [ se verán condenadfe‘.Áfe i,desesperación y 
Ven el cerebro»de fas  c la se s  que se encontró eí arma demuestra tam -[á la miseria.
en  é s to s  p a ises ; y  ' espe-[b ién  qué las hipótesis de aquel informe no [ Sería de desear que éLdiputade á Cortes 
- 1 son ciertas. , [por el distrito señor Tenorio practicara ges-
Es decir, qué resumiendo lo dicho, en- rtiones para obtener socorros'.
.contramos que él disparo que causó la[ Desgraciadamente la influencia dó los
^rniTÍnVinro p1 +7»inTvfn /1p [íüúerté dél Aceííero fué hecho ifetreJás 12 1 representantes de la provincia en el Paria- 
L, ' [y 12 y 5 minutos de la noche, que á'. esa I mentó se deja senür bien pofco cuando se
^ . - [ hora Xuan Gárcía y su hijo estaban acosta- [ trata de hacer algo que redunde en benefi-
fe reacc ió n  y  la s  perqeqpr] fes> en lá;naisma alcoba donde ae boapéda- Icio colectivo; y esto que decímfe fe  Ronda 
í'Sistema n o  p u e d e n  tr a e r  [ f e  upa fetoWdádVque asegura que • no sa- |puédé.ápliearse a Campillos, Ganciu y de-'
•que rebeldías y atentados, j.iferon en toda la noche. ¡ .. [ más distritos.
S ejemplos' hay q u e  desen- [ Que las declaraciones de Ion que.feégu-] Lós áipütadoAá Cortes y senadores de la 
'"eonocer la realidad '̂ Rq [ran presenciaron éí crimen son invérosími- [ provincia sólo se ocupan ei| fesbacer én-
^y ia
cauteñé
lie m ied o  á  lá  lib e r ta d  y les, porque ¿cábe estupidez semejante en [tuertos,de la fáinfea coTjservadóra.'y no se 
n ce rse  'd e  q u é  fe  U gar- jfePifees que lian premeditado dos días fe j cuidan póco ni mucho de IqS intereses ge-
rtliñía tin  súrvPti ttiíí<3 i criñien, realizarlo con luz y sin cuidarSe nerales. -.
h  rrinTnpntánpó Warn que duermen al lado? I Por eso ni la capital ni los pueblos sal-
el que se preguntaran qué [drán nunca del estado de ruina y postra- 
X p e riu jD a q o  j coa el muerto? ¿F.s Yerosimil que [ ción en qué los tiene sumido la actual po-mstante crítico; poro ni evitan nilRsi?TÍí>iJíA ortnri,v{nv.ar, otI¡i{+j„„ ___iw ■iStantG crlticpj po ro  n i ©VIIEíX in  que aseguran lo condujeran rlííica de bandería y campa1:^ri0f
l la  ̂ lpnd^ p e i^^  SOCialyj sftio sé le  encontró, camino ¿ificilír I , T •  ̂  ̂-
Ptinnd A frtrñ ñ pn'prnn y  i^, gj&iie-j pUQó y  que además, de Iqs-riesgos natura- •' ' ■
Miranda para ocupar su vacante.
Acordóse comunicar á los Sres. Marqbez 
y Compañía el ingreso- en el Hospital del 
obrero Juan Bravo Vergara que fué lesio­
nado trabajando al servicio de aquellos.
Se aprueba la salida, de la sección de de­
mentes dé este 'Hospital de la alienada Dô  
lores Lifián, Palomino.
Fué aprobado el informe relacionado coü¡ 
la fuga del demente Juap Gil Gil y se dió 
cuenta de la captura de-José Martín Ruiz, 
fugado también de este manicomio.
Madrid, nuestro particular, amigo don Mi-[le tsreerq; á' eferibiéiité de laAduana de 
guél Tejón y M arín'/' ’ ' ,'V [ Málaga con el fíabér ááüál.de 750 . pesetas»
—En el de las tres y quinfcé,marcbaron I feRFra,ncÍ8coBernal Rodríguez, 
á Madrid, dob Fétabislado Ürqüijó j  seño- R e v i s f e  d o  c o m i s a r i o . —Hoy á 
ra; fe fe fe ra  yiuda de Galler en unión de las nueve.ü?,asaran los cuerpos de esta 
sus bijas Garplina y Abita y dé la señorita I guarnición la revista dé comisario dól pró- 
inglesa M ^guerite G.‘Jfeión. Iximo mes de Marzo, ante el comisario
~ E afa  Bruselas sfeió el comisario delájdQ guerra de segunda clase don Luis Fer-
Sociédfe Metalfegma, fe  los Altos Hornos,; nández, comenzando el acto por el regi- 
Mr. Jaleur. , I miento de Borbón y continuando en la
R o c iu 't a s ,—De los, pueblos de esta misma forma que en los meses anteriores. 
irA lS íd e 'S e  S a y ¡ l o ^ r o f l é i I 7 o l Í c l t a n - 1 Ü e g a r o n ! ayer, gran número de[ ' En el mismo día y ante el mismo comi­
do se le compensen las cantidades que en- fépl«tas de los que, por real orden del Mi- sario la pasarán en la secretaría del gobier- 
tregó en 19ÓA por dontingehté y  moratorias [ bisterio de la Guerra, han . bído llamados no militar á las cuatro de la tarde, los se- 
porcuénta del actual, toda vez que le f u é  P^ra su cóncénfeación y déstmo á cuerpos, ñpres jefes v oficiales en comisiones actir 
condonado el del anterior y sé acuerda d e l . También llegarom^ n a ^  incorporarse á vas, caballeros pensionistas de S.an Her- 
conformidad con lo interesado ' I sus cuerpos lós soldados pertenecientes á I menegildo, transeúntes y los que se en-.
Queda sobreda mesa el extracto de la %  guarniciofe' que se hallaban cuentren en situación de excedentes y de
real Orden dpi 25 dé Enero déf año anterior disfrutando licencia ilimitada por éxceso) reemplazo, 
reglamentando el funcionamiento de l a s  d® fuerzas; ^
secciones dé cuentas municipales; [ Las operaciones de fe saca de los quin-
' Y-por Último sé fijó el día de hoy para -*0^, darán boy principio en el Cuartel de 
celebrar la primera sesión de Marzo. [Levánte.
C o n f e r e n c i a , —.El doctor .don Fran­
cisco A. Rísquez, dará mañana áfas ocho] 
y media de la noche, Una interesante con­
ferencia, en el local de la Sociedad de Cien-1 
cias Físicas y Naturales, sobre el tema | 
d e  á s b e ia d O S .—En él salón I Discusión (lela Doctrina microbiana. 
de kW s'de ' este Ayuntamiento so reunió] , Esta conferencia seguramente Iferaaráj 
áyel’f|fe ; Junta municipal de asociados', al I festante la atención, por las novísimas [ 
objéfe fe  constituir la’qbe ha de actuar du- j teorías que expondrá el señor Risquez, 
rabfefe pree®bte año. Con las formalida-j siendo probable que se entable contro,ver- 
des íéglamentarias quedó aquella consti-j sia entre los profesionales de las ciencias | 
íu id fe / ' ' ;■ ■ ■ I médicas. .' - ,
Déspüésfsé procedió á la lectura del acta JJa v e d a . —Desde el primero de Marzo I 
de láfetfeO T; qúéfe  y no ha- basta el 15 de Octubre • se prohíbe en tóda J
blenda más asuntos de qué tratar se levan-1 España la caza con galgos ó podencos en 
tó fefesjón. . .  -. I cuálquier cláse de terrenos.
T ó in g id e  d l c í í q é .—Ayer se verificó ; También se prohíbe que los estorninos 
la tÓjÉlláediébos dé la; señorita Matía A el tordos y conejos sean exportados al ex-1
;ias
G u a r d ia * —La guardia del Principal 
I  la dará durante el próximo mes de Marzo 
I el regimiento dé Extremadura.
El toque dé oración se dará á las 18 y 15.
Gratifleaeión;—Con él -fin de recla- 
I marles la gratificación correspondiente loé 
I jueces eventuales de plaza deben remitir a l 
Gobierno militar, en todo el día de boy, no- 
[ tad e  los prbeedimietí tos que tienen á  su
Exám enes.—En la Comandanéia de 
I  Marina se verificaron ayer tarde los exáme­
nes de patronos de pesca, habiendo toma-- 
I  do parte en ellos ocho aspirantes.
Suaves de Figuevoa.—A últimos 
I  desaibana se espera en esta-al' Hr; Suarez 
de Fígúeroa que e l ' domingo maTch'ó á Ma- 
drid. >
Este nuevo viaje parece que está relacio- 
¡ nado con los trabajos e^lectorales.
-Durante el mes ac-Tvauseuntes.
la P j
Rolé
i'̂ 'Maiftiti, Cafeqrp- cqü don lldefoRso| tranjero durante el periodo que media eñ-̂  tüal queda ébeargado del depósito de traii- 
ifeleedó. !' ; ¡ [ tre la citada fecha de l.°  de Marzo -y,la del seüntes el primer teniente don Rafael Ló-
Líft 'fe'da se efectuará brevemente [ 1,® de Septieipbre. pez.
S g d f e d a d  C o o p e r a t i v a  d e  C o n -  S e ñ o r i t a s  t a q u í g r a f o s , —La ju- ^ « E a  U l t i m a  M oda»".—Publica en el 
S u m O ;C lv ió o - 'm il i ta r  d e  'M á la g a .  I ventud estudiosa del bello seko de Málaga I número 895 (25 de Febrero de 1905) 37 ele-, 
Lklljúfea Directiva de ésta Sociedad ha I h'a»dádo el ejemplo de saber apreciar la gantes modelos de trajes y sombreros de" 
acórfefe! repartfe.entre sus susGriptore.S á] utilidad de una importante reforma en la Invierno. Gomias repectivas ediciones re-' 
más f e í  5 por lOÓ de¡ interés al capital, el enseñabza pública, como es la  escritura ta- parte un Figurín ocuarela, un pliego 'dé no- 
benfelip'dei 3 por. 100 á las cantidades em- quigráflea, ese ingenioso arte de estereoti- vela, una hoja de labores feníeüileÉÍ .y- un  
plealfe durable el año én adquisiciones dé I par las palabras con la misma rapidez con- patrón cortado.—Precios: cadamúrnero.p'rí- 
artíefeós. que se feonuuéian; arte generalizado ya en mera ó segunda edición, ’25 céntimSi^j
EwIsfetadOí favorable del balance verifi- todos los países que van á la cabeza de la completa, 10.—Trimestre primera ó segutti 
cadoVfermite conceder tan importantes civilización. . da edición, 3 pesetas, completa 5 .—Yeláz-
v e n t m | v; Corrobora nuestro aserto la noticia que quez, 42, hotel, Mádi'id.—Se reiíitea gra'.i'




f*reparatoria para todas las Carreras, Artes, 
Oficios é Industrias, fundada en el año 1898 y 
dirigida por
D. ANTONIO RWZ JIMENEZ
Premiada con Medallá'de' Plata en 1900-y de 
Oro en 1901, Dibujo lineal eft toda su extensión 
Idvado y proyecto, Idem ornamentación, mecáni­
co, figura, paisage, adorno, perspectiva, arqui­
tectura, decoración, topográfico y anatómico. 
Horas de clase de 6 á 9 de la noche.
d e  A la m o s , 4 3  y  4 5
—IHÍilDY CÁNOVAS ¿PJSL OAgTlLLp)------
Léase anuncio PETROLEO SANSON.
A L B U M  M B M B O S A
DECLARADO DE UTILIDAD
Colección de todas las marcas regístratlas 
en España para distinguir bebidas', por la 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE ESTUDIOS TÉCNICOS?, 
DE MADRID-BILBAO
Esta casa gestiona-el Tegistro do patentes 
de invención, marcas, nombres comercia-' 
I les, modelos y dibujos dfe fábrica, etc.
vDirigirse á Madrid, Fernanflor, 6.
Se reciben pedidos del ALBUÍtMENDO- 
ZA en la Administración de El Popular.
F. Masó Torruellai
20, Alameda Principal, 20
, _  ■ N O T A  P E  P R E C I O S
C o K S ii|t02*io e s p e o i a l  d e
e n f e r m e d a d e s  d e  l o s  oJoS
á cargo del Oculista Dr. Garcíá Duarte, oa- 
todrático de dicha especialidad en la Fa­
cultad de Medicina. <■
Consultas por correo; S. Matías, 17; Gra­
nada. ,
Para la próxima estación de prima; 
yera. lia recibido esta casa un magní; 
fico sdítido en lanas gran novedad 
para trages de caballeros, proceden­
tes de las mejores fábricas del Páís y 
Extranjero.
En artículos negros, además del 
surtido permanente que esta casa 
tiene, ha sido aumentado con nuevas 
calidades, que han de satisfacer por 
sus condiciones ventajosas.
Carpes, de ya â^qn limpio á 9 rs, y 
10 rs. Ips 920 gfámpg. ’ ,
Embutidps alepaanés de tpdas cla­
ses.
C o n s u l t a  C l í n i c a  p a r a  l á s
^ f e r m e d a d e s  d e  l o s  .q jp s
De. Ruiz' de ÁzagbÁ LÁNAJA.--Horas de 
12 á 4'tárde.—Plaza de la Merced, núm. 25i
20, Alameda Principal, 20
T a l l e r e s  F o t o g r á f i c o s  die M . R e y
Comedias, 14 al 18 y P. 'Constitmióti,
Se hacen toda clase de trabajos pdr Idá 
propedimiéntos más modernos, Espeqiáli- 
daden ampliaciones de todos támáñus.
E i ^ c M o l ió n P r o lo n g o  e s t i l o  G é  
i n o v a .  P t a s .  5 ‘5 0  k i lo .  S a n  J u a n  
S í y  5 3 .
M a te r i a le s . - ^ S e  ha. dispuesto :que 
por gestión directa ¡se lleve , cabo, durante, 
im año y tres meses, la adquisición de ma­
teriales con destinó á'lhs obras á caigo de, , 1 i  r
la Comandancia de Ingenieros de Málaga, I ' - • - 
en las nlazas de Gratiadn a Almeríi á foó .espaUioso, de 1.500 metros cuadrados de en las plazas ue .tiranada a Almena, a ios [ ¿^tensión supérflciál, con almacenes altps
mismos precios y bajo iguales condiciones t para toda clase de industria,
que han regido en las dos subastas cele-1 esta Administración informarán.
bradas sin resultado.
" Á g ra v a d a .-^ S e  ha agravado fen su E s tá  comprobado
En gran parte del mundo está ya acreditado 
ttii medicamento que se abre paso por sus pro­
pios méritos y que lo récetati los Médicos de 
todas las naciones. Nos referimos al E lix ir  
Estom acal da Saiz deC arlps, tónico-diges 
tivo y ántigastrálgico, que cura el 98 por roo
P r o p i e t a r i o . - S e  encuentra en Mála-1 los enfermos que lo toman, aunque sus do-
1. - . -  jf-_ - 1 ___ .--i.,.-» j.. I lencias sean de más de 30 anos de antigüedad.
Gura el dolor del estómago, las acedías, aguas 
cíe -boca, vómitos, la indigestióiii las dispepsias, 
estreñimiento, diarreas y disenterífit dilatación
dolencia la señbra doña Josefa de'Lauchas 
de Muñoz Gerisola.
Celebraremos su alivio. ,
G á m a r a  A g r íc o la .-^ E s ta  noche ce­
lebrará sesión la" Cámara Agrícola,
ga, desde háije dos días el propietario de 
Manilva dón Diego Ferrer López.
P a s a p o r t a d o s . —Por este Gobierno 
militar han sido pasíaportados el primer te­
niente don Rafael Moliná pára Córdoba y 
cinco soldados para Melilla..
C e s e .—Habiendo regresado el general 
López Ócboá ha césado en,el gObierqo mi­
litar de la provincia, quá ■ interinamente 
desempeñaba, el coronel Ifisárri.
GRANDES ALMACENES
DE
i .  miz $imm
aRUJANO-DENtISTA
Ejctracdpncs.'Sin dolor y todos los trabajos 
tóitales por los últimos adelantos.
' Plaza de la Gonstitudóu, 42. donde está la 
RitiiHî Fafia de Rey.
F r a n c i s c o  P a r é s
;ANTIGUO MEDICO ESPECIALISTA 
de las.enfeirmodadeS 
■ jN o rv ió sa s  y  d o l  E js tó ra á g 'a  
Ex-Directór de dísüatbs Hosprtálbs on 
España, América y Africa.
'ConsnUaá: de Í)Ó8 á CINCO < 
T q r r l j o s ,  @6 , p r in tc íp a l i—M á la g a  
(Se desea la presencia do los enfermos 
calificados de incurables.) '
Consulta asimismo por córrbo.
prow Q cia
del estómago, úlcera del estóqiago, neuraste­
nia gástrica, hipercloiftdriá, anemia y clorosis 
con dispepsia ó con gastralgia; las cura porqué 
aumenta él apetito, aujtília la acción digestiva, 
el enfermo come más, digiereméjbr y hay ma­
yor asimilación y nutrición completa. Gura 
el-mareo del mar y la pereza ,eri las digestio­
nes. Una comida abundante se digiere sin difi­
cultad con una cucharada de E lix ir  de Saiz 
(Je Carlfes, de agradable sabor, iribfensivo lo 
misrao’para el enfermó que para el que está 
sano, pudiéndose tomar á la vez que las aguas 
minero-medicinales y en sustitución de ellas
Ét m i,-_____ j.;-! ydelos licores,de rñssa. Es,de éxito.seguro ,efi
agente ejecutivo que fue j catarros intestinales de ios niños. No sifio 
del Aytintámiento de Amate, ■ don Ricardo 
Ruiz Alfej’o, se queja-de'que á pesar de las
órdenes expedidas por ésta Recaudación 
de Contribuciones, HQ le bayó sido aún sa­
tisfecha la cantidad de 342.33 pesetas que 
le adeuda dicho , Ayuntamiento por dere-. 
cbos.de expedientes seguidos á su instan-! 
cia. . ■
El mandamiento de apremio se comunicó 
á la zona de Ronda en 12 de Enero úitimo, 
y debe hacerse efectivo en los bienes de 
cualquiera de los concejales responsabíes.
I n f r á e o ió n .- ^ A l  vecino de Almargen 
Pedro Balcpiero Balquero ha recogido la 
guardia civil una escopeta y un pájaro re­
clamo de perdiz, por infringir la ley de 
caza, habiendo sido también denunciado al 
juzgado municipal. • . . .
D e t e n i d o .—En Raráuta ha bidb dété-
cura sinb que obra como preventivo, 4rapldlóa: 
do las enfermedade.s dd tubo .digestivo,
De Instrucción pública
La Junta Central de Derechos pasivos 
del Magisterio ha acordado transferir á  la 
provincial de Málaga, para Bu entrega á los 
bajos de doña Gregoria Toledo, .406‘18 pe­
setas, importe según liquidación practica­
da, de los descuentos hechos á dicha maes­
tra', la cual falleció sin reunir veinte años 
de servicios en propiedad.
enrar
U s a d  e l  B S A M p lF E L E
Noiioias dé la prensa uédíoa
El nuevo porifidico «Progreso Médico», Revista 
Se Higiene y Medicina práctica, que se publica en 
Barcelona, refiere en un notable artículo, titulado Ita  
HXaderua te ra p é n tlq ^ , algunos de los juicios, .de- 
eiaraoiones.y cér(±aeadós importátitísimos dé -irarios 
ilustrados doctores acerca del empleordel' medica- 
mentó ISsanofele en él trátamien^ ¡'"de las fiébres 
palúdicas, intermitentes, .terciáhas, éüartáisas, -etc. ’
El E aan o fe le  preparado pUular dé la casa F. Bis- 
leri, de*Milán, ha sido experimentado con gran éxi­
to en Italia, EspaSa, República Argentina, Méjico, 
etcétera, y  ha dado resultados inííiefo'rables.
De él escribe entre otros, el Doctor ,D. T. de Eche­
varría;-«...En un caso dé palüdisñio.?„inveteraflo he 
dado :el B san o fe le  de Bisleri y cuando los medios 
. clásicos no me habían dado résültadó, con el prepa­
rado en cuestión o b tú v o la  d é sa p a rlo lo n  d'e
ioeiiarado poi? jPbttT B  BBOTHBÍlS
_  ól píodtiótq fii.vovébeí«1l créohM«nto del
'íóaJdaiirlobérmOBóá, 4etúJiiA0clO9Ox|i|^áoate, D é s t ru ^  ho? ,
po r pei^eanie au uso no blk^ó ÉUínaáieáto g
^  DÉ VENf/tó éá PerÁn»éfla« y Droguerías á 3 s?' fya»í¡s» pequaHe y 6 el céanda.
Exigir la tfiáaroa « S A N S O N * »
p.oy dinero por todo su valor sobre alhajas, prendas, mueble,s; etc , sin 
. cobrar tasación^ ;á un año plazo. . 
I M I - A - I E ^ I E ^ O Q j X J Z I I s T 'O ,  l O  ( O J B ] i ? . i ? ^ a c r o )
LA TAN RCNOmBRADA
I3K>
S E  'V E JsrzD E i CBisr ;
COHSTAH0IA,9-GHAHABA^ 56 
UltraiitaFmfDS de A n astas io  AcéAa ^
Este establecimiento se traslada en breve al número 69 de la misma calle, 
frente al de loza de los señores Martín y Leal.
A  x m v  »
C E R V E Z A  M U N I C H
sangriento suceso ocurrido eá 
del que resulta protagonista Concha la 
mera, heroína de libros, folletos y mmaí 
ees desde su participación en eíproceso dd í |  
muerto resucitado.
Del nuevo suceso á que nos eonWi^^y.» , 
sábese ú'nicaménté que Varios h o m n ^ y  . ̂  
una mujer penetraron eu la casa de uu ve- , i  
ciño gon objeto de robarlo y asesinarlo.
La guard.iá civil víose obligada á forzar - ,¡ 
la puerta déla casa y al franquear el por- |  
tal fué amenazada por la Somera con uu . % 
revolver. ' j
, Uno de los guardias logró darle en la : - 
mano fnerté golpe, desarmándola, pero en- 
tonces ella recurrió á un puñal y se 
zó contra el corneta, siendo por é'Ste dern-' ■ J  
bada en tierra de un  culatazo, ' I'
Reconocidos los-pisoB superiores se 
contró elcueipo dql vepiuo, m u e j^ j^ n - ,  ■ 
secuencia de una puñáladá (fiíe le lá /í|' 
Soibéíá. , ' '
Esta, y .losíndiyi^Q s íltiLe : i | '
cuadrilla, quedaron detenidos y ‘;|v
conducciónrá la cárcel, intentáron fugarss 
varias veces. •
—El centinela ,de las prisiones nrilftáí^ 
disparó ánoché su fusil sobre un re^jisq ': -f'
matándole en el T '
La, víptima sufría.coádena ' por desaeitp,. •
El centinela ha sido éncarceíado. ■ b,
- . P e - A l p a e ip íá ' ' '  ''.' LÍ
Han regresado, de MelÜía algunos 
expedición ario 8,que .estps días lüeieDaajá ■ | |  
bordo del vapor Velarde, un viaje á ai|áélla í'í 
plaza. ' ■ ■ . ‘
Los ..demás éxcursioniéfás -regrés’̂ iíti 
por Málaga. '  ' .
D e  B i l b a o  . '
El doctor -francés Mr. Tissie ha dado
A c a b a  d e  l l e g a r  á  e s t e  e l e s r a n t e  e s t a b l e c i m i e n t o  l a  C e r v e z a  juna conferencia en ei salón de la Socied#. 
. °  J r  V, rfllarmónica.
d e  M u n i c h  e s t i l o  I M P E R A T O R E ,  ‘
Marqués 4e Î ariosy l.—MALA6rA 
C e r v e z a  d e l  A g u i l a  d e  M a d d d ,  D o r a d a  y  A l e m a n a  
C apita l 3 .000.000 de p e s e ta s
Combatió el aiítígao sistema giúmástioií5 i| 
especialmente en 10 que se refiere á los 
tefactos de suspensión y sostuvo que Ío8,r,r
ejercicios de gimnasia qué dificultan elfan-
,ta 1« feó b a  haya v a e l to  reaparecer como 
acoBtttmbraba á hacerlo cada quiiláé ;'ó veinte días 
en e l ' individuo objéto de mi ensayop —Puebla de. 
¡Mijutalván (Toledo), 3 de Noviembre die 1903.
pépóslto general, Dpn Alfredo Rolañdo 
(^ BARCELONA. Bajada S. Miguel, 1 ,
Gaábpuentra en todas las buenas farmacias
LA NUEVA SUIZA
SAN JU A N , 63
^  P A Í í  1DE V iE N A
P A B A D Q B  D E  SA N  E A E A E L
FRANCISCO CABRERA ANAYA
S , 'M á r t i r e s ,  8 .”M á la g a
Se ccnfeceionan . toda clase de trabajos 
en Platería y Relojería,' Dorado y Plateado, 
Empavonado y Grabados.
; ,.Se.compran roda clase de. alhajas por to­
do su valor. '
S IT U A D O  E N  PU ER TA .,N U EVA '
Con elfin de dar toda clase de íacilidadesí áTas-personas que se .hospedan ,en dicho 
I parador, el dueño del misnip ha acordado ¡servir
Alm uerzos y  Comidas desfie uu.a peseta f^u^dejákte
I así como hospedajes con asisteneiaá catorce reales.
I Con esto oree el nuevo dueño de este 6Stábléciniien,t9 que ofrece Oconomías ál pása- 
| g,ero, al mismoAieiupo filio coniodidádes.'
No olvlfiañse fie e l Parafior de 0an R afael
La Junta provincial de Instrucción pú-1 
biiea ha dirigido una circular á los inspec­
tores de Sanidad de varios pueblos, para 
que después de girar visitas á las escuelas 
nido Migue! Barroso Parra por maltratar I ̂ ’̂ spectivas, informen detalfeadamente acor­
de obra á Dolores Cañestro Moreno y ame- i estado en orden á higiene y conai-
nazar al marido de ésta, Alonso Rodríguez | ciones de salubridad.
Rodríguez, con un remington.
f U S T l L L A S
(FRAKqüELÓ)
( B a l s á m i c a s  a i  C r e o s o t a l )
D e l  I x t r á n j e r o
^8 Febrero 1905.
R o b o .  — En el cortijo conocido poT 
«Paulano», que está enclavado en término 
de Tuba, han robado dos jumentas, con sus 
correspondientes rastras cada uná, y once 
aves de cotral.
La guardia civil ha practicado diligen­
cias para la captura de los autores sin ob­
tener resultado favorable.'
R o m e r o  R o b l e f io . - S e  mspera en 
Antequera la  llegada del señor Romero Ro­
bledo.
O tr o  r o b o .  — En un ventorrillo que 
María Delgado tiene instalado en el Arroyo 
de Totalán han robado 27 gallinas y varias 
prendas de vestir que allí lavaba Antonia 
Molina Hidalgo.
Guando tuvo conocimiento del hecho la 
guardia.civil, empezó á practicar pesqui­
sas, deteniendo á Alonso Muñoz y á su hijo 
Ju&H,. los cuales en ia noche del 20;del pa­
sado, en unión de otro individuo descono 
cido, entraron las prendas citadas ■ por el 
fielato de Olletas de esta capjt^l, marchán­
dose déspüés. á la taberna de la Alameda 
de Capuchinos, núm. 97.
D e m e n t e . —Ha salido para esta capi­
tal, al objeto dé ingresár erí el manicomio, 
el demente de Benaoján .Juan del Valle 
Becerra.
R e y é í t a . —Por disgustos babidos'en 
el trabaj'o, cuéstiónaron en San Pedro Al­
cántara Miguel'Verdugo Salcedo y Salva? 
dor Vázquez Galea, resultando este último 
con una herida leve én la  calbeza,
El agrésoí quedó detenido.
Se baila vacante la escuela pública de,
. Son Jan eficaces,.que aun en los caspŝ  más 
rebeldes consiguen por lo prónío un gran sS'yío 
y evitan al enfermo los trástorniós á qué dá'lu- 
gar una ios pertlnáz y-violenta, permitiéndole 
descansar durante lá noche. Continuando su uso
Málaga cuyo profesor don Juan Antonio Ba-1 se logra una «curación radical».
rrer Sierra ha sido trasladado á la de Va-i 
léneía.
Por diversos conceptos ingresaron ayér ] 
en esta Tesorería 67.435,79 pésetas.
Hoy percibirán sus haberes los ÍDdiVi- j 
dúos ;de.clases pasivas afe'ctosiala nómina] 
de retirádos por Guerra y Marina.
Mañana lo harán los que cobran por las: 
de remuneratorias, jubilados, cesantes y 
montepío civil y especial.
Inflamaciones de las encías fies 
apaoen con Z AH N O E  GOTIEÍLA
AGÜAS d e  COLOIíIül. . Las hay baratas, 
pero malísimas, impropias para lá higianq 
ó indignas de ningún tocádbr elegante* Las 
hay buenas (algunas extranjeras) pero ca­
rísimas. Armonizar la superioridad con la 
economía en artículo de tanto consumo es 
taba reservado al AGUA DE COLONIA DE 
ORIVE, la mejor y más b.arata del mundo 
Por talés íeqúisitós es preferida por los 
higienistas y loS elegantes. Prim er premio 
en el IX Congreso de Higiene. Prim er p re­
mio en la .Expiasición Farmacéutica. Gran 
medalla de oro en París. Frasco de,3 á26 
rs. Farmacias y pefifúmerías; por litros, in 
clusos envases, basta 4 ptas., pidiéndola 
su autor, Bilbao.
Pai^a; constituir .un fondo de
reserva en las «familias, acomodadas que 
pueden perder su jefe después de haber 
experimentado reveses de fortuna tan fre 
cuentes como imprevistos debidos á malas 
especulaciones ó á cualqtiiera otra causa 
conti?atar seguros devidaen LaGRESHAM, 
Para facilitar á los «herederos» dé un 
caudal con gravámenes el medio de «libe 
ra r  lás hipotecas» que existan sobre el mis 
mo, asegurar capitales en la compañía La 
G R B S^M .
Oflciq.ás: Madrid, Alcalá, 38; Barcelona, 
Plaiza Gatáluñfii, 9; Bilbao, caúe Sombrero 
ría, 10; Málaga, Marqués de Lários, 4.
Para  curar la  tbs Ferina ó  Con-*
vulsiva los discos especiales de J. Cuenca! 
De venta en la Farmaciá Paseo Reding, 11,
F e r o b e n o ^ E a z a ,  véase en 4,®' plana
»w>na8is»- ♦•«agMie
-FreeSo: íSfüS pesafs.tgla' 
Farmacia y Droguería de FRANQUELO
Delegación de Hacienda
En Is- caj'a, especial, de la provincia se 
(Constituyó ayer por dxm Manuel Pañeorbo 
Homero un depósito de 425 pesetas para 
garantir el contrato de acarreo y láncba- 
ges de esta Comisaría de Guerra.
:M u y  iro .jK > rtaa .t®
Las camas de .hierro y dorarás 
más baratas y de solidez garanti­
zada están xalle de Compañía, 7, 
Fábrica-v ‘ ; ' , ' '
jmaeflso surtido en dase y tamafte
ConiDama, 7
Ha sido autorizada esta Delegación. ,pa- 1 
ra entregar al administrador de Lotería 
número 6 de la capital, la cantidad de 
133.972‘80 pesetas pago del premio de los 
billétes númcíps 20353 y 2Q352 agráciados 
en él sorteo de 15 del pasado mes.
Por la Admibis tración de Hacienda hán 
sido aprobados los padrones de códuías 
personales.del año actual de los pueblos 
de BenáhaViB, Cartajímá, Arriate, Fúéngi- 
rola, Bénatmádena, Mijas, Torremolinos, | 
Cañete la Real! y Alpañdeire.
gr*>«S;ii«-iJSSgT ’
Ferretería y berra 
niientas. — Espécíáli- 
dad en bateríá' do co- 
ciná' á precios é.cónó-
ini(iQS.. • ’ , . . , :
Visiíad esta ĉasa 
‘ y  os cqhV0tíCérels,
ta p o n e s  de Corcho
C á p s u la s 'm e f& tlc a s  p a ra  P o íe n a it
Fábrica de ELOY ORDPHEZ.-Óaííe ttóT 
Marqués núm. IT. '
Suspeuglión
Por indisposición de uno de los señores 
letrados sufrió ayer la quinta suspensión 
la vista de-la causa incoada contra Rafael 
Navarro Jiménez y tres más, por el d,elito 
de hurto.
Sobreseiibieuto
•En virtud de! decreto de indulto de Ene 
ro pasado, se ha sobreseído la causa ins¡ 
truída contra;,D» Francisco de Asís Gómez 
del Rosal, por delito de imprenta 
Gitucioues
El juez de la Merced cita á ¿D. José Gon­
zález y González, Sebastiaú Fernández He- 
rpdia, Manuel Rivera Márquez, Francisco 
Román, Francisco Colorado González, José 
Marjín y D. José de Pradas.
—El-, de la Alameda á Eugenia Cortés 
Campos, y Francisco Moreno Delgado.
:-^El de Alora á Gristián Báez Rivas,
—El de Antequera á Juan Martín Ibáñez 
Rafael Ruiz Pérez, Francisco G -̂yeía Cas-
d e
D© Vapsovla
Sé haú entablado nCgóciacipnes con los 
sepuítúreros israélitas que amenazan de-̂  
clararse en huelgá si no se lés concede au- f  
mentó de sueldo.
—Los aldeanos secundan la huelga.
El movimiento se generaliza.
P©‘M oseow
Los huelguistas atacaron á los judíos 
resultando de los encuentros cincuenta y 
^eis muertos.
Multitud de tiendas fueron-saqueadas.. 
De ©an ÍPétepsbux'go
Toda la población civil de Por! Artbur 
ge encuentra ya en Shangay, camino de 
Rusia. ■
Los j'aponéses excitan á los mongoles 
éontra los rusos y se posesionan del man-^ 
do dé lás'bandás kunguses. ‘ ■
—Kóurojiatkine; anuneiá’̂ ue las fuerzas 
enemigas iniciaron un ataque á ‘Gantoling.
Dice la prensa que los japoneses to- 
maroa al ásaltolos desfiladeros de Yanta- 
iing sufriendo grandes pérdidas.
Ayer quedó ratificado el arbitrajé en- 
tre Rusia y Suecia y Noruega.
—En él valle de Chao continua el fuerte 
temporái, sin qué por ello decaiga el vigor 
de los combatientes que luchan con gran 
éncárnizamiénto.
^E1 dzar ha enviado a París á un inge­
niero para, que adquiera un automóvil qué 
hará él recorrido entre Tsarkoiselo, Gat- 
ébina y Péterbóf sobre railes.-
-r-Entre Mukden y Tieling cuarenta mil 
japóneses amenazan la retaguardia de 
Kouropatkine.
Los movimientos iniciados por los ñipo- 
bes causan gran inquietud.
—Parece que las fuerzas japonesas exee- 
. den (de lo que socreyó al principio,?' calcu-^
jándose sú número en quinientos mil hom- ires.
—Linieviteb defiende e! camino de Fu- 
ébun en Snísitin; el general Renenkamf 
¿cbpa Ja extrema izquierdaiiy Liniewiteb 
manda una ̂ división de itífanteria y toda la 
Caballería. '
Kuroki, cuyo ejército ha sido reforza-
De Londres
Según noticias de Yemen los insuírectos 
seíhan apoderado de la linea férrea de Ka- 
taba. '
Goi?b;í en libertafi
É r  célebre escritor Máximo G©rki Aú 
sido puesto en Bbermd bajo flanza.de diez,
mil rublos proporcionados por Saramoro-1 ejemplarés fie Ts-zá -mular,
ciouamieuto fácil y  normal del aparato res- 
piratorio, es criminal. ,
* —En Durango se han desai^rollado g]i^ i,., 
yes sucesos i ■
• Sqyeciben: algunqs detalles de Ío dcu?:?:^ 
rifido., '" '9
Desdé ésta fueiftn ayer; á  Dqrángo 
mil bizcaitarras encóntrándo en ía ésbá 
ción al aícalde del púébló y é tres párejtfs ■ 
de la guardia civil (lúe les impedían el 
paso .' ■ ■' ■ >
Arrolláronlos y penetraron en eLpu^lo< 
eu dondé hallaron ,á los cablistas que hf; 
recibierop dando inaerás, á -«euskaria» á . 
Ips que ellos contestaron gritando ivíva'! 
Alfonáo X ni! ¡viva eüskaria! I
Después de ínedlar ámebázas entre car­
listas y bizcaitarras, pasaron estos adelafi- ‘ 
té, ebcóbtramió á  poco él veciudarío de , _ 
Durango en masa, qué les-impidiá 
marebá." ,
Los bizcaitarras la émpren^eron á ,pa-\;,’ 
Ips con los fiel pueblo, teniendo que .retí- ■ 
rarge al ver que la.guardia civil,^ después , 
dé jos toques de atención reglamentarilis| 
les apúntába con los fusiles. . .
Aígünos ii.izcaitarras regresaí'Ob á Bil­
bao contbsíonadPs. '■ '- '''. f ' ‘
—El furioso temporal biZo que zozobrasa 
dentro del püorta una lancha, iguorándése ■ 
el paradero de lo s  seis honxlm^s que ía tri­
pulaban. »
" ' Ridirófobes ■
Eu Pontones fallecieran dos niños 
hábian sido mordidos^por un perro rabidst 
De Logz’
Terminó la féria-ganaHíf' á la ' qué' bi
sspff, fabricante de Moscoyr, y á condiciipn 
de que fije su residencia en Riga. ,
ÍD© P a p i 9
Le peUt parisién niega que Francia pré­
sente sPlemne nota de sus pretensiones 
sobre Marruecos, afirmando que solo se 
pedirá la instalación de una: residencia 
permanente en Fez.
—Mr. Collin, diputado por Argel, Ra, pe­
dido al ministro" de Comercio gestione cer-
penores.
Algunos tratante^ que recibieron pfa^- 
míos en metálicos los cedieron para la 
neflcencia local. “
D e  I T i l l a e a f i a s  !
La Audiencia provincial fié Toledo se .: 
constituirá mañana en Viílacafias para cé-V 
lebrar dos juicios por jurados. p | í
Uno de ellos corresponde î í la (jausÉ-'güe'
I sé instruyó con motivó deLmajOtín ocufri^ |
c'a dé España que' cese'la Onerosa vigilan-] ®!:  ̂ de JMáyp de 4898, babiéjindose siíS]^fl-i 
cia á qué las aduanas españolas sujetan eñ
ios puertos de la-penínsMá á los buques 
qué hacen en ellos escala y llevan tabacoj 
obligan do. á abonar al vigilante- cantidades 
que varían entre cuarenta y cien francos 
según el tiempo que permanecen atracados 
dándose á veces el caso de que dichos gas­
tos superan al valor de! tabaco embarcado.
Figuran procesadas iñU^tónléres del |íiie'? 
blo, a las que se acüsá déí tónó y sedicííÓá,';
El fiscal pide nueve afíloŝ  dé 'prisión páifft; 
cada una. ' -
'Témese.que süijan desórdenes.
D© -IT ia le íió ia  ' , i-';-
' E l globo Alcoícw» qué fué elevado é ü ^ -
—Le iiíafw publica, un telegraiáa de Ro-idrid  tripulándolo el-séñor Fernández Dur» 
ma en el que se dicé que varios obisposly su esposa, fiescepdió felizmente enAlí- 
franceses han pedido instrúccioneSv-arPapa l daya.
en vista de ia  próxima Separación de la I D© B a r e e l o n a
^®El P ¿ ? £ e d a r a d o  que loé fiejarú én , E td ré T o g f ia r l is ia s f ie ^ g ra a  m xa,t,a ixaucyiaiauw 41x0 ^  cottsecuencia dc l. firticulo de
í :'-
libertad
—La prensa anuncia que el raiéíSti'p] ácousejando luchar en la s  elecciones.
prepara la aplicación dé la leyfie as6éíá-j ___ _
ciones V la L  RiiUresión de enseñanza T
Alguñps' cariistas de acción,
gregacionista en tódás las colonias. I . ¿ S u ?  •;
D e  B e r l í n .  | —Por pfeetb del rudo tempóFá!
' Se ha firmado la ratificación del nuevo ij gjj gj puerto Varios bnques de'Prtíbacla fopi)i: 
‘ tratado entre’ Rusia y Alemania. j-éiosa - ' ., -
. ' v  D a  M a d r i d ' : : : : ' * '
‘Operaciones, iRQ,o'aocimientos yieuración |  |.o, ataba'con 7#bataHonés y tO^escuadro 
de toda'clase.,de■4leg,ras, . tuiúpiíej5,»J|uj"og,:.ljpesfié <!'
etc., todos los días,,.menos -dei
3 á' 5 dé lá  'tarde. ' '
H o n o r a r i o s  a l  a lo a n c ©  tí© fó fifis
ANCHA, fie M AD RE fie D10S, 3i
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
vBrigues para Turguiá
El s.pltán de Turquía ha ordenado la 
I epnstríiccióu,en Europa de treinta y.,cinco 
éañón^ros., , • .
...... ifisurrecelj^n ,
Crece rápidamente el levantamiento de 
Armepia, dominando ya los insurrectos en 
el JEste y en eLSur, puntos, ambos en que 
(agéornuMcapipnes de todo género han .-sii 
dp interrumpidas.
i ' De G ibraltar »
¿0S -i
I El buque alemán SeTimamwcm que proce-'' 
día de AlicáHte cruzó el estrecho llevando
El rápido vapor francés - (uégo a bordo y remolcado por el Ivapór 
Neva. _ ' ’ ' -
\  P^ra lográr la extinción de las llamas se
tiUoj Aatomo Jiménez Checa, Miguel Vera I saldrá, el día 8 de Maezo para Melilla, Né- j práéticaban activos trabajos.
Sevilla y Jqsé Ubeda Gámez.
S e ñ a l a n i i e n t p  p a r a  b o y
No los hay.
jmpurs, Qrán y Marsella,'" ádinitióndo tani-» ] 
j'bién carga con conooimiénté ’ directo paía;
I Oette, Túnez y todos los puertos de Árgeliá'.-
:_vr De B ruselas
En' Bo^inage huelgan veinte y
Para  componer relojes con
Serfección prontitud y economía, calle de rranáílay 76, donde está la muestra reloj denikel.
OCASIGNf
Se'vendemna pierna áriificial á píecío 
muy económico. Puede'VeYs'é páíá'iti ajus­
te, T¡■orrijos, 42, porral de calzado.
' M A S C A R A S
El antiguó y acreditado dueño de trages 
de máscaras que el año" auterior estaba 
instalado en la  calle Santa^Lnoía, se haya-, 
establecido este añio en la" calle de Graba­
da, ,67 y Compañía, 25, donde se encuentra
E!vapor italiano
Gcbp mil
gbr^rgs y en Cbarleroy treinta jtre s .m iL  ’ 
i *Eíi Cóncmlés la  explosión de varios .cajr- i 
Uq,gbps dg dinamita ocasionó grandeg des-
sáldrá el dia'22 deí actual, para Orán, Niza, 
Oneglia, San Remo, Porto Mauricio, Geno-' 
va id io m a . '
El vapor, trasatlábtico francés
PO ÍtO U
un, gran surtido en i^apucbones de seda y I jjaldrá el díafiSdel actual para RiP Janeirb, 
mantones de Manila á precios económicos. ] Santos, Montevideo y-Buenos Aires.
Gran surtido eu pelucas y caijcaturas del - í -----
todas clases, desde dos reales docena ,eu I Para ca:^ay.m sage dirigirse á su ;c«,n- 
adelante. Trages de «Iqüilár desde úna | signatario Sr. D.^e'dro Gómez Gómez, Plá- 
peseta en adelante. {za de los Moros, 22, MALAGA.
Itrpzog
lufiemu^zación
.Gomnpican, de Lopdresf que Inglaterra 
ba pedido á ilu sia  cinco millones de frab- 
|cps, en ,,conéfepío de indemnizg,pión. por los 
gucesosfie Hull. ,
Contra Vladivostok  
Dicen de Shangay que- de dos puertos 
del Japón salió fuerte de.gtacamento 
que se supone áestinado á ' aislar a Vladi- 
I  Yostok.
L a  oomislófi fie HuR
Log individuos que componen la-comi­
sión de Hull han beebe su, visita de despe­
dida á les Sres. Doubet y  Deicasse.
De provincias
- 28.Febrero 1905. * ;
De Tenerife ,
Ha llegadb á' esta capital la escritora in-, 
glesa Miss Robinson.
Viéne de China donde adquirió multitud- 
de datos para una pbra.gue.se propone pu­
blicar acerca dé los asilos bebéfleos,.
Miss Robison visitó esta tarde los 
pítales. .
De Zaragoza
Los bariqeros acordaron pedir á las pom<-i 
pañí as ferrocarrileras Ja rebaja de las tari-; 
fas de transporte para, los trigos y harinas.
De M anresa
Hállase en* esta eí fraile capuchino que 
en Burgos, se despojó de 28 trozos de piel, 
para practicar una operación quirúrgica a 
una enferma. , '
Parece que en  breve marchará á Abisínia 
donde se deilicará á cuidar leprosos.
De Cartagena-  ̂ i
Los cargadores de! ñíuelle secuná.arán> 
mañana la actitud de sus coDipañerbs 
tenecientes á las antiguas soéipdádes fedé- 
radas.
Han pedido ai alcalde'su apoyo para que 
los patronos repartáú él drábajo ;por ttírn'ó.; 
eñ vista de que las-faenas escáséanj- y para 
que no haya ' obreros parados iudefinida- 
Mente.
El alcalde' ofreció apoyarles y poner sus 
pretensiones en csriocimiento de la  Cáinara 
de Comercio.
Dúdasa que obtengan estas gestiones re­
sultado favorable.
-=-'Hoy terminaron los exámeués de alfér 
reces de fragata, sieñdo aprobados todos 
los opoéitores.
D e ^ é r i d a
Aumenta el interés que despertara e l
( . 28 Febrero 1900*' t
ALotería N ae iona l:
En el sorteo celebrado: boy e ü 
han correspondido los primeros; pr^io 
los números siguientes: , .,  ̂;-Ív,- : :
. 2903 Madrid con ÍOO.OÜÓ pes,etásJ's' V̂íi;' 
349^5 Valencia con 60.000 p,'¿seliá^'/'|^ ( 
32393 Madrid con 20.900 pétj(etag¡;;íl ‘
Hán resultado ■píreniíadbs b(ííé l;wÓ'?‘i' 
setas:; ^
25368 Han Sebastián 3415ít/M’áláfa‘,
'26374 Ídem.' ' -■ ';  
35486 Barcelona ' ■. 
2058 Ídem,








38367/ idCD\ . *
37650 '
4^®  ̂Pontevedra , 
2328j;s.pyiedo . 





'''83 '’l l  Ídem 








,19438 Val- ' 
24276Gádl2 
, í7Í86 BilBap‘-^í% rÍ 
PS9 Sevillá-0vp|i 
f33’36 Grabada ' r
r»a' í«<vñ Ann- «tíac+ír.'ií: aúsdNúmeros premiados cob 300: pésétf^. 



























«fll6p4|j le l i l í
. . . . .  . .
'?36Bf) ;ó3,707 ' 
’267 'íG o"M éoJ 
317ob:'
34361 ) 36006 '
' ■'.' Ag':̂ >ieTr ilttu*a ,





todo del saneainieuto dé la moneda 
p diario qné no habiéndose aproba­
damente el-presupuesto de 1905 
:eeesidad it^xcusabie la aprobación 
toivo á 19*6.
f íesolver tan im;^ortailte asunto pide 
de las cámarns.
«B|l
este periódiep > del proyectado 
¡ijón Alfonso á París y dice que ya 
á ninguno de los silbatos qpie se 
In para saludar & su .padre, por lo 
e turbará la llegada del. hijo; 
idrá ocasión de ver como se, lleva á 
i|nquilaDaente la separación de la 
[y el Estado y pondrá con su pré- 
l^ecial sanción á la obra do Val- 
totóeau y Combes, ^
l̂üdsî n de im oatedpátioo 
irfódico de esta corte trata de \a 
len que publica, la Glaceía»expulsan- 
itedráticuque ex^ilotaba á las fami- 
librosde texto que no le pertene-
que el traslado de ese profesor á
Íe|itulo ^m valdtía á tpasplántar el I mal á un nuevo" éstabíeeimléhto de
Aeto I m p o r ta n t i e
ilgos de Maura preparan, la cele- 
un acto púb'U'co donde el exjefe 
‘ no hará, según se (Jice, declara- 
'■’iicas de'gran'reson'atícia. 
ieudás de Uitpaxnap 
w que surjén dificultades para 
,¿ación dé las deudas -de Ultramar 
>de resultar disconformidad, entre 
élreglamento.
¿oisr irépubHoanos 
ifemunicipal republicana se reu- 
te pára dar á conocer la candida- 
Eb luchará en las próximas eleccio- 
ivinciales.
p6 el ééfior Salmerón pronunciando 
prt'ante Mscurso que fué muy aplau
L-iQpdidatura figuran unionistas, 
Kb y obreros,.
Bolloitud de exclusión
ilcótoisión de peluqueros estuvo en la 
(tocia para ontregar .al j.efe del go­
m a  exposición solicitando la exclu- 
ífeau ofi,cio del reglamento del des- 
flóminical.
ilfloultades económicas
¿rsonas de ordinario bien informadas 
kos oido decir que han surgido algu- 
mcultades en eLseno del gobierno con 
•de la confeccidb de los presupues-
|i-Villaverde, consecuente con su 
¡había propuesto que no se pasara 
I cifra-'para mantener el superamt; 
ÍÓa nrimistrOs han introducido re-
t e ocasionan aumento de gastos y en total la cifra convenida, 
i esta base se han hecho apíasiona- 
í^ersos comentarios.
Gesantiar
eñores Veraguas y Éguüior han si- 
ÍBilitados para disfrutar la cesantía 
istros. ' \
S c l i c i t i k  
cpmisión de agenlpade-Biplsa sOlici- 
' laverde Su apoyo paffl?"eperar con 
la venta de garos.isitola mterven- 
1 Banco. ,
idén^ daCSoasejo Ofreció atender
O tP a s  v i s i t a s
El gobernador, aloaldej • Puigcsryer, 
Eguilior, Alzóla, Bauer .y Paülo Iglesias 
visitaron á García Alix en la "Presidehciá, 
coincidiendo en la hora.
La entrevista de Bauer supónese qupha 
versado sobre asuntos financieros. 
Nombvamieipito;;
Ha sido noínhradp ordenador dé p'a^os 
del ministerio de Marina el intendente" se* 
fior'San Román.
Nof dimite
Los íntimos de Poláyiejá. 'hiegan, 'au^o- 
^¿ádátúéhte, l a  noticia publicada por algu- 
nós périódioos í-afiTmando que se propone 
dimitir la jefatura del Estado Mayor Cen­
tral demostráudolb que diariamente despa­
cha los asuntos del citado -centro, sin que 
haya ocurrido nada que le disguste.
D ITiaje reglo
Se cree que el viaje de don Alfonso al 
extrangero iíó sé verificará hasta.él ^ein ta 
de Mayó, en cuya fecha ya estarán abier­
tas la cortés,
B e  (O-dbepnaoión 
El presupuesto de gobernación, •yá iilti- 
mado, será puesto en limpio para entregar 
lo mañana á García Alix.]
í ? a b ló  I g l e s i a s
El ¡ead^r de los socialistas habló exten 
sámente con Besada sobre el problema de 
las subsistencias y la crisis del trabajo en 
España. - -.
«E l Correo»
Dice este periódico que el ministró 8á 
enviado al gobernador la eon'sülta eVacija- 
da por el Consejo de Estado opinando que 
debe concederse lá prórroga de media hora 
solicitada para la términación de las fún' 
ciones teatrales.
El gobierno há resuelto de conformidad 
con el dictamen'deí Consejo.
B e  p r e s u p u e s t o  
El Consejo de mañana se dediéará espe­
cialmente al resumen de los présüpuestós 
parciales.
Desde el jueves próximo conferenciarán 
diariamente Villaverde y García- AJíx pa,ra 
estudiar las cifras refepectivás á.aquellós y 
elaborar el presupuesto general.
É a  e m b a j  a d a  d e  B ó n d r e S  
Éii el ministerio de Estado se n o sh a  di 
cho que hasta después del periodo elécto 
ral no será nombrado el nuevo émbaj¿idor 
de Londres.
B a  e l é o G io n e s  
La coálicióu monárquica hace una activa 
propaganda contando con que habrá de 
sostener reñida lucha con los,republicanos.
' Tem peratura
La temperat.ura-observada hoy ha sido 
de diez grad,ps jsobre cero la máxima y tres 
bajo cero la mínima.
B o l s a  d e  M a d r i d
V la í© rp s .-—Ayéb llegaron á esta ca-] Sr. Linares Rivas, que anoche se estrenó j
Día 2 7
i  por IGB interior contado..r.
6 por 100 amortizalile........... .
Cédulas 5 por 100.,....... ...... .
Cédulas 4¡ por 100....... ..........
Acciones del Banco España... 



























,de Italia comunica á este 
Estado (!jue ha sido atendida 
e la  Asociación Gremial de 
.^a^ortadoxes de vinos de Mála- 
que los-vinos fiaos andaluces sigan 
do M mismo régimen arancelario 
pilcaba en aquéllas aduanas con 
ridadai 1.® de Octubre último, des- 
a  techa véman adeudando derechos 
itas...
lOiucBto oíbtenida es de verdadera 
eift! pnas la tarifa con arreglo á la 
pgactej.iiOS vinos de Málaga y Je- 
e 0ct\fi»re era prohibitiva considé- 
raniQi;vtn<;<s alcoiiplizados.
>e >pipfiisupuesto0 
los 4ireBBpitestos parciales solo falta 
.ariBftŷ pip^vque Cobián ha introdu- 
plams^ptonstrucción de una es-
E o m e n a g e
o de ministros qué se cele- 
se acordará la parte que haya
} Interior 4 por IQO......
! Araortizable...... ....... ..
Accioues dé\ Mórte'..., 
Idem de Alicante....*..













nw el gobierno en ' el homenage á
I-íja  A l e g r í a
Gran restaurant y tienda de vinosvde Ci­
priano Martínez. - ‘
• Servicio a la  lista y cubiertos desde pe­
setas 1,50 en adelamte. .
A diario callos á la- Genovesa á pesetas 
0,50 ración. •
Visitad esta casa, comeréis A»ien y bebe­
réis exquisitos vinos. *
«La Al,egria». Casas Quemadas, 18.
El maía-calenturas
Discos febricidas al saló! de Gonitále;
Los médicos lo recetan y el público lo proclama 
como el medicamento más eficaz .y poderoso con­
tra las CALENTURAS y toda dase de fiebres 
infecciosas. Ninguna preparación es dé efedo 
más rápido y seguro.
Precio^de la caja j pesetas. Depósito Central, 
Farmacia de la callé dé'Tórrijóá', núin. a'e'sqülfra 
á Puerta’Nueva.—Málnga.
pital los siguientes, hospedándose:
Hotel Victoria.—Don Felipe López, don 
Domingo Sauz, D. Antonio Rivas y D, Lo­
renzo. García López.
Heteí ing lés.—Monsieür Paul Mesplé y 
D. Juan„Omódez. v
Hotel Alhambra.—Don Martin Alegry,
Mr; H, Gathorne y D. Pedro, Laurens.
Hotel M za.—Don A. E. Serfaty, D. Ma­
tías Llauradó y D. Ramón Santasusagna. 
JBotel Colón.—Don Salvador Masanet, 
Máximo Tvedt, D. Salvador Sánchez,
Mr. Martin, D.. Juan Serrano, D . Manuel 
Larroñdoy D. José Cumbre é hijo.
PváGticds d© puerto.—=Se ha de­
clarado de real orden qué los prácticos de 
puerto deben contribuir con el 5 por 100 
por v p ia s  de las utilidades que obtengan 
en el, ejercicio de sus cargos.
Concierto.—En el salón de la fábri­
ca de pianos de los señores López y Griffo 
darán un concierto lOs eminentes músicos 
Blanco y Fernández de las Bayonas.
B e f u n e ló n . '—Ayer falleció en está 
capital la  señora doña Dolores Muñoz Ca­
ñizares, madre del industriar don Emilio 
Encina.
El sepelio se verificará esta tarde en la 
necrópolis dé San Miguel.
Ehyiamos nuestro pésame á la familia de 
la finada.
U n  gracioso,—Anoche fué detenido 
en la prevención un individuo que disparó 
un tiro al aire en el Mundo Nuevo.
S©pelio>—Ayer tarde á las cinco tuvo 
lugar én el cementerío de San Miguel el- se 
pelio del cadáver del maestro sombrerero 
déla, casajde los Si;és. Gómez Hermanos-, 
don José Zamora Caballero 
A rendir el,último homenaje de amistad 
al finado ácudiéron nuiherosas- personas 
revistiendo el acto el aspecto de una Ver­
dadera manifestación de duelo.
«M orrillo».—Los cabos de matrícula 
Maldonadó y Beltrán detuvieron ayer 
bordo delitrasatlántico Aquitame, L un in- 
divíduo que viajaba de morrillo.
Torpedero.—Procedente de Gibral 
íqr entró ayer tarde en nuestro puerto el 
torpedero inglés núm. 83, haciéndose^á la 
mar horas después de su llegada.
Bociedad Filarm ónica.—Para el 
próximo sábado en la noche organiza la 
; Sociedad Filarmónica un concierto qué s.é- 
guramente revestirá los caracteres de una 
g-ran solémnidad artístisca,
La junta directiva y directores facultati 
vos de dicho centro gestionan la íbrmación 
de un programa sugestivo, algunos de cu 
yós números éstarán á cargo deí notable 
t^iolinista Sr. Blanqo.
Con tales atractivos los aficionados- á la 
música contarán impacientes los días que 
restan hasta el sábado, en que se les ofíe 
cerá ocasión de saborear las delicadezas 
arrancadas ál arte por intérpretes de reco-: 
nocido valimiento.
B o lsp*—Los conocidos puntos filipinos, 
Salvador García Loreiite (á) Botellero, 3osé 
Salas Ripoll (a) Pavo y Joaquín -Benítez 
Alcázar (a) Choricero, violentaron la-puer­
ta del almacén de ferretería de don Pedro 
Temboury qué da á la calle de San Juan de 
los Reyes, apoderándose de diez cajas de 
juegos de cafés y tres cajas más qué conte­
nían jaboncillo, valorado todo en 101 pías.
Los rateros emprendieron la fuga segui­
dos dé dos guardias municipales, quienes 
lograron coger al Botellero á la  entrada 
de la calle del Cerrojo, donde,, arrojaron al 
suelo las cajas robadas.
Conducido el Salvador García á la pre 
vención se confesó autor del robo, delatan 
do como cómplices á sus inseparables Pa­
vo j  Choricero, á quienes busca la poli- 
cía. -
M euM ones obi*ei»as
Las de hoy: .
A las ocho de la noche la Sociedad de 
Aviadores del Mercado y , similares «Fra­
ternidad», en la calle del Duende, núm. 6, 
Las de mañMa:
La Sociedad*e Hórtelanos, á las ochó, 
en la calle Molmillo del Aceite, nñm. 8.
—La de Pintores en la calle de los Gi­
gantes, núm. 3, á las ocho y media.
—La de Albañiles «El Porvenir en el Tra­
bajo», á las ocho, en la calle de Tejón y 
Rodríguez, num. 37.
en este teatro, no pasa de ser una obra más 
de esas llenas de discreteos y de frases fe­
lices é intencionadas que tan hábilmente, 
maneja Jacinto Benavente en su teatro 
puesto de moda por sMoóísMos, y en el cual 
Linares-intenta imitarle, á veces con cierta 
fortuna. .
Maria es, un9. de tantas joveqes
éasáderás que sufren la inmensa pesadum­
bre Me un nombre ilustre, al cual no pue­
den dar el brillo que cierta clase de la so­
ciedad exjige por f^lta de fortuna.
En igual caso se halla su novio, un jóven 
•aristócrata que ha buscado en lá diplofua- 
cia un  sueldo modesto como Secretario de 
Embajada para ir tirando también decoro­
samente del nombre ilustre y del título no­
biliario.
Ella quiere casarse á todo trance porquo 
oye más á su corazón que á su cabeza; pe 
ro él, escuchando más á ésta que , 9 aquél, 
aplaza la boda; y en este aplazamiento, su­
cede que Mária Victoria, cediendo, al fin á 
las sugestiones del lujo y de la fottüna y á- 
ios consejos de la familia, se'casa con Gui 
ííérMO, boDobre rico, de mundo y que- vive 
á  la moderna.
Y la tesis de la obra se reduce á demoS' 
trar que en el dinero solo no .está la felici­
dad. Mario, Victoria lo. posee todo menos 
el amor. :
No hay en tod^ la obra una escena vio­
lenta, de verdadera pasión; sólo se nos 
presenta un destello dé fuego cuando á ú l 
tima hora élla confiesa á su exnovio que 
aún le ama;Jpér6 esta escena, coino casi 
todas las dem ^, resulta fría por las s^ ile - 
zas del íengiiáje, que obligan al espeefador 
á recibir en pleno teatro un curso' de meta­
física.
El público escuchó toda la obra con gus­
to y atención, pero con muy discreto silen­
cio; tô do lo que allí pasa y se dice conven-: 
ce, pero no entusiasma ni conmueve. - 
La ipterpretación del drama fué muy es­
merada. La Sra. Cobeña, repuesta dé su 
reciente enfermedad, fué saludada cariño­
samente por él público cuando se presentó 
en escena, é hizo una labor delicada inter­
pretando el papel de protagonista.
Ricardo Calvo muy bien en el suyo, que  ̂
representó con mucha naturalidad; y suma­
mente acertados eü los que respéctivamen- 
té representáron la señora Cobeña, Josefa, 
y los Sres. Vigo, Lagos, Cobeña, R. y 
Aguado,
Al final se puso La victoria del general, 
entreteniendo agradablemente á  la concu­
rrencia, que aplaudió la n a tu ra le s  cómica 
del señor Vigo.
Despacho de vinos de Valdepeñas l É o s
k
C alle  S an  J u a n  de DÍ0S9 26
Don Eduardo Diez dueño doeste establecimiento, en combinación cpn 
uii acreditado cosechero de vinos tintos de Valdepeñas,- han acor.4ado para 
darlos ñ- conocer al público de Málaga, expenderlos á los siguientes
Pías. Cts.
, t
PR EC IO S
1 arroba de Valdepeñas, tintó legitimo Glayete 
Va » » > » » »
V4 *■ >
1 litro » > ■ . ic > »
1 arroba de Valdepeñas, vino tinto legitimo . . ,
^/a ^ ^  » > » » . , * ,
V i »  » » ' » » , » . i .
1 litro » » » » . . . ,
1 botella de V4 litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo.
No olvidar las señas: Calle S A N  4 U Á N  RC: BIOS, 26 
NOTA.—Se garantiza la purera de estos yines y el dueño de este .estabíecimie^tp afió- 
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certifleadó de análisis expedido' póñ ©t 



















Para comodidad del público hay una Sucursal del mismq dueño en calle Oapúchinoa, ,15»
W SÁLiJÓ??
Es el lustre americano de me­
jor edidad para toda ctase de 
zapatos negros.
Exigid el único lustre que 
tiene la propiedad de dar brillo 
y engrasar el cuero haciendo in­
definida la duración del calzado. 
Produce'un rico y aterciope­
lado brillo en toda clasé dé cue­
ros de Cabritilla, Vici, Büffalo, 
Becerros y Charolados, reem­
plazando con ventaja á todos 
ios demás aderezos líquidos. .
Cada caja de BLACKOLAlleva upa 
llave para abrir la caja.
' Da venta en los principales Baza­
res y Zapaterías de lujo.
D E  L A  S A N G R E
DE VENTA EN TODAS LAS)
«f.MIGUES.>,.4
i'
F U N E R A L E S
En la iglesia de los Mártires se celebra­
rán mañana jueves funerales por el alma 
de la malograda señora
Boña Carm en Gómez Gómez
esposa que fué del conocido abogado don IY González García.
sé Zámora Caballero y Catalina Medin^ 
Millán.
Matrimonios.—Ningdno.
JUZGADO DE SANTO DOMINGO 
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones. — Ana González Navarro y 
Guillermo González Navas.
Matrimonios.—Ningüñó.




En puertas, de 39 á 39 y li2 reales arroba* 
En bodega no se hacen operaciones.
. llllHliai '♦-«IMWIIWnii -4
Jesé Martín Velandia.
La misa de Réquiem, s©rá á las diez y | 
media.
Matrimonios.—Ninguno.
C em éntep ios
Recaudación obtenida en el día de ayer: 
PoT inhumaciones, ptas., 641,00. ^
Por permanencias, ptas. 37,OO;
, Por exhumaciones, ptas. 00,00. :/
Total ptas. 678,00.
-------—̂  íiifÉw» ■»    .
M oias m ap ítim as
' B o le tín  0:3eiál
El de ayer inserta lo siguiente:
El Ayuntamiento de Sedella anuncia una 
subasta de arbitrios.
—Secciones en que ha sido dividido el 
pueblo de'Yunquera para la elección de 
vocales asociados.
—Lista definitiva de los concejales del 
Ayuntamiento de Iztán y cuádruplo núme­
ro de mayores contribuyentes que en el 
presente año tienUn derecho á elegir com­
promisarios para la elección dé senado­
res.
■uKnra»'«mtaaen
m B e ^ ó a s ^ d e  U l t p a m a p ,
'ptóJidfl. por ebsnb^cretario de Haeien- 
Jfi ta. ?reuníáoTá Junta clasifiéádbra de 
‘íudas de Ultramar, continuando el 
•]uo de Tás relaciímés de créditos, 
i Lo de Valem'iia 
, Wda vignom oficialmente él acuerdo 
jtadopjor los concejales de 'Valencia de 
Er alea tnbunaJes al alcaldelpbr haber 
ínado-qne la guardia ciVíí ocupe nn 
icio, Bin la aquiescencia, del Ayunta- 
hto.
Be Mapina
iífttde volvieron á conferenciar Vi- 
jíMbiáb .para- ultimai' al presu- 
Marina.
.,;ViSlta ,
Mstros de Gracia y’Justicia, Gó- 
lóa y Hacienda visitaron al Sr. Vi
Profesoras en partas
PreparaMdn completa para, obtener di­
cho título en los próximos exámenes de 
Junio. ^
Empezarán las clases el d ia l."  de Abril,
Reatas, 19 l.°
A L O E E B A E
Espectáculos públicos
Teatpo Cervantes
Maria Victoria, comedia dramática del
BUQUES ENTRADOS AVER 
Vapor francés «Aquitaine», con carga 
general, de Valencia.
Idem inglés <Gibel-Musa»y con efectos, 
de Gibraltar. . '
Idem holandés <Titan>, con carga gene­
ral, dé Cádiz. ‘
Idem español cAlcira», con id. id., de Al­
mería.
BUQUES DESPÁCHAPOS 
Vapor francés «Aquitaine>, eon carga 
generáis para Buenos Aires. * ■
Idem inglés «Britannia», con id. id., para 
Londres.
Idem id. «Minerva», con id. id., para Li-
—Listas de los señores designados para I yerpopí.
vocales asociados de las Juntas municipa- Idem id . «Qibel-Musa», en lastre, para 
les de Pizarra, Bénámargosa, Berialmáde-1 Tátísór.
nayVillanueya de Tapia. I Idem español «Alcira», „con carga gene-
—El juez de Olvera cita á José Fabio |  ral, para Algeciras.
Martín. j ldem'id.«MartOB»,óoníd.'id.,páraAljtne-
—Requisitorias de los diversos juzgados I ría. 
civiles y militares de la provincia. , Laúd id .«Jovén Teresa», con id. id., pa-
—Nota de obras ejecutadas por éste | ra  Tánger. -
Barómetro rédneidb áí nivel del m ar y  
á O. G. c., 764,9.
Dirección del vien|o, N. O.,
Lluvia, mxm. 0,0.
Témperáturá máxima á la ®0iabra, 17,0.
■'Idem míniimá,-9,8. s





Servicio de la plaza para boy.
Parada: Barbón,
Hospital y provisiones: Extremadura, 
cuartp capitán.
El general Gobernador, p. a., F. Irisarri.
Ideni id. «Virgen delCarmen> 
ría yacía, párá Moguér.
Balandra id. «José Cubero», en lastre, 
para Tánger. - >
Registi»© c iv il
Inscripciones hechas ayer:
■ ‘ ' JUZGADO DE LA M e r c e d
Naci.nii6¿i©®-~Fid®  ̂ ¡Defunciones.—María Muñoz Benítéz, Jo-
M a t a d L c i ? * Q  ,
Reses sacrificadas emel día de ayer:
28 vactmos y 7 terneras, peso 4.555 kilos 
750 gramos, pesetas 455,57.
67Tanar y cabrío, peso 605 Míos 750 gra­
mos, pesetas 24,23.
19 cerdos, peso 1.831 kilos 000 gramos, pe­
setas 164,79.
Tptal d© peso: 6.992 Mlos'500 gramos. 
Total recaudado: pesetas 644,59.
Encuentra Gédeón á un amigo, y 1© pre­
gunta: ‘ ív"' !
—¿Qué tienes, fine estás tan tristeYRíete, 
hombre, ríete,
—No puedo.
—Pues hazte la ilusión de qu© te haa 
quedado viudo.
B S F B e T A C U B O S ^
TEATRO CERVANTES.— Compañía da 
Carmen Cobeña.
Función para hoy. (Beneficio de Da R i' 
cardó Calvo.)—«En el senp de la muerte» y  
«Las solteronas».
Entrada general, 0,75 céntimos; idem d a  
,paraiso, 0,50 Idem.—A las ochó y raedla.
CAFÉ DE ESPAÑA.—Función diaria de 
cante y bail© andaluz. «
Intermedios por la comparsa «Los astré- 
noiuos».
Entrada al ponsumo, A las ©che.
UAFÉ CEDRíIT^^S. — Función diaria de 
canté y báílé andaluz. v*
Intermedios por un cuadro de vera®.
Entrada al consumo, A  las ocho. ■
apipogrofio ^am bra^a
— 198 —  —
listero pmzfi de l£i polioia
íegún Benada, él decreto reformando la 
Icfii, que- se publicará térm inadas las 
reiones, siaplicará inmediatamente.
Ln s SábsistenoiaS 
i. fines de í ata semana se reunirá lá po 
iciamniiytóriar encargada de estudiar la 
fBtióíi dedais subsistencias.
Reunión
Hoy se ha to n id o  én junta'^ 
ciedad deacffrijB para resolver si pro­
le ó no cerrt^'lés teatros en vista de 
te la autoridadfn ©concede la medía hora 
¡prórroga que biMb» de solicitarse para 
múnar los esiiec& 'teuñAS.
Después de varios discursos se acordó 
terizai îjila Directivi'|J?áraque , en inteli- 
1ncm cou las empresati, sociedad de acto- 
B y den^ interesaQ.ns éu el asunto 
üwden tó-que ínejor co*’iy©úga. 
Comentan Aos 
ha comentado bastante la entreví-St.a 
lebrada por loé ministros ^© la < Goberna 
y Marina,*' despoiés dé conferenciar 
B qb con Villaverde..
pisadA ha quitado importancia política 
I*'*|n(trwi8ta.
;Busoand.o aetaÉ 
Lá Visita de Moret á. varios departamen- 
é miD isteriales se suipcwie relacionada con 
V^üioneBprovinciiüeis. '
; S V ú l e e b  n i e n t o  
: Est a lardé íáUeció señora marqn
i Te\ reiría.
J E M p o r ta p ió n ' d o  v i n o s . —Llama­
mos la  atención de las clases dedicadas en 
esta plaza al comercio de vinos sobre ©1 1©- 
legrama que publicamos en la sección co- 
rréspondiente,relativo á haber sido atendi­
da éú Italia la reclamación dé esta Asocia­
ción Gremial dé Criadores Exportadores de 
vinos acerca dé los derechos de aduanas a 
nuestros vinps.
No hace muchos días la expresada Aso­
ciación obtenía otra concesión igual en Bél­
gica.
Seá enhorabuena por estoS repetidos éxi­
tos,
Bofunción. —Ha fallecido en ebta ca- 
.pítal^on Francisco de la Macorra, persona 
que gozaba de generales simpatías;
El entierro se verificó ayer, asistiénd® un 
numeroso acompañaluiénto.
Enviamos él pésame á su familia. 
F s t a d i a t l p a  o b r e r á .  —Nos mani­
fiestan en este Gobierno civil, y lo hacemos 
público por interesar á numerosas asocia­
ciones de esta provincia, qué.;lpá dócúmen^ 
toS que para la estadística deí Instituto de' 
Reformas sociales hayan dé enviar á Ma­
drid, así como la copia de sus reglamentos 
y de sus balances de gastos é iqgresos, 
puéden franquearse como impresos, jiem' 
pre que se remitan bajo sobre abierto.
1 U ñ  l i e f l d o . —Al pásai ayer tarde por 
éikRasilio de Santo Domingo el carrero 
AníóSÚo Sánchez Robieá, tropezó 'pl,v©bí 
culo con'^tb farol, cayendo éste sobre la ca 
beza del Sándhéz^ que reBultó con una he 
rida de pronóstied r.99©rvadp,
Después de recibir Íd3 primeros ai;ailios
—¡Mepreguntáis deque veneno'me he, servidol...,—exclamó.— 
¡Eso es horrible, caballero 1 ¡La pregunta que lae hacéis me asom- , 
bral ¡Esa acusación'es ó'diosal ¿Por ' qué sospecháis; de un crimen 
cuando no ten,ei8 la más mínima prueba de que esecrim en hay a,si­
do cometidot'
Una despreciativa sonrisa apareció en Jós labiosdeÍ;juez.
—¡Ese es vuestro sistema de défensal-r-dijo.r-Cuando la acusa­
ción os pregunte: ¿Habéis envenenado al conde de Vadans? Contesta­
reis: ¿Cdmo sabais que el conde de Vadans ha muerto asesmado? ^
—¡Giertamebte respouderé'eso! ¡Y lo-repetlré sin, eesa5».y .para 
. condenarme se necesitarán pruebas 1 ,(
— ¡Eruebas!... Ládténembs. ■(
r-¿Y cuales?
—La sustitucióií de un atáud vacio al' féretro que encerraba el 
cuerpo, demuestra vuestra culpabilidad,
—Yo estoy inocente dé'esa süstitnción.
—Probadlo. La evidencia os convence... Habéis hecho, desapa­
recer, el. cadáver par a que no se encontrasé la traza del venenp. .
—Lo niego. \ '
—No se trata de negar,.sino de probar. La lógica es inflexible. 
Todo se encadena. ¿Por qué no habéis llamado á un médico para que 
ásístiese á vuestro enfermo’tio? i ' , , ,
—No quería ver ánigunOi ' ,
—¿A quién dijo eso?
—A mi .
—Y vos sedo habéis repetido alayudade cámara Honorato, pero 
ese anciano servidor jamás ha nido salir semejante frase dé la  boca 
de su amo. * '
Xlvi
6H la casa de socorro del fué traS'
ladado al Hospital civil.
Rounión.-^La Directiva de la Socíe 
dad dé Ciencias se reunió anoche para tra­
tar asuntos del régimen interior de dicha 
corporación.
—Mi tio aborrecía á los médicos.—Muchas veces declaraba que 
.jamás y en ningún caso un miembro de la facultad pasaría el um­
bral dé su palacio.
—¿y qué prueba eso? •
—Mi afirmación. ■
—No|Jtieue valor ninguno como todo vuestro sistema de defensa... 
La„verfiad es que vos aislábais al enfermo para obrar con tada li­
bertad..’.’Alejábais de la cabecera del moribundo Ips representantes 
de la ciencia, porque os hubieran estorbado en el cumplimiento de 
vuestra obra da maldad, y hubieran detenido,vuestra mano crimi- 
n lL .. Vos hacíais^'él vacío alrededor del lecho fúnebre. Los más 
próximos parientes, la  baronesa de Garennes y(.^su hijo no pódían 
.^acercarse á su pariente-
—Porque mi tio se negaba á ver á su héM aña y á sü sobrino.
^ ¡E s  falsol;.. Temiendo sú penetración, elevábais una barrera 
infranqueable entre ellos y el conde de Vadans... Solo después de 
su muerte les avisásteis... cuando ya nada podían impedir... ¿Qué 
teneis que responder.?
—Esto'. Me.atribuís actos que no be c.ometido éintenciopes que, 
lo juro, nunca fueron mías.
—¡Negáis la eMdeneial
—Esta evidencia no existe más que. para ojos predispuestos á 
creer esos absurdos. ,> ; ,
El magistrado, reflexionó durante algunos segundos, consultó 
sUs not'asy prosiguió así el interrogatprio:
' -JiVos 'sois el único que se ocupó de los pasos necesarios para ha-> 
cer transportar 4  Gompiegne el cuerpo del conde de Vadans.
—Sí, señor'. " ,
—¿Para que dispusisteis esa traslación?
—Para obedecer á las voluntades de mi tio.
—¿Guándo las expresó?




—̂No, señor; yo estaba solo con M, cuando me-bafiló de eso.
’ —Seguís afirmando, pero no probáis.
—¡e Sa caJiallerol si yo- no hubiera recibido de mi tio, la órden á 
laque creí deber obedecer, ¿con qué objeto me hubiera impuesto 
una misión tan penosa?
—Con el objeto que ya conocemos. Os era posible y fácil, du­
rante el trayecto, operar la sustitución de un ataúd con otro, cosa 
cuyo cumplimiento en París hubiera presentado' dificultades iisupe- 
rabies. ,
—¡Niego con todas mis fuerzas y con todo .mi poderl-^exclamó 
Raoul.
—Una negativa terminante hace parte de vuestro siptema. Vues­
tro tio tenia una bija legítima, educada lejos de: él, ¿¡Vais á  preten­
der que ignorábais la existencia de esa hija? ,
—Lo ignoraba, eb efecto. i .  ̂ ^
—Habéis afirmado que el conde había muerto sin hacer testa­
mento. ■
—No lo he afirmado, be dicho tan solo que„io creía.
—Vos sólo bó habéis podido hacer desaparecer ¡el cadáiier... 
¿Quién ha sido vuestro cómplice?
Raoul se encogió de hombros.
—Yo no hice desaparecer nada—contestó; -r^asi,. no be podido te­
ner cómplice alguno.
—Entonces, ¿por quien se ha hecho esa sustitución?
—Lo ignoro.
—En Paris recibisteis de manó del cochero Saturnina la llave del 
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L A  V I C T O R I A
, Cai3iQceyí^ 34  al 38
Gran reteja dé prtciot erf todos‘los artículos, como podrán ver por 
los precios que sigOent ‘
GARGANTA P A S T I L L A S  P R I E T O  de«uayacl|iiDe eficaz.resultado p¡ap cucarda' fo9 por irritación y ^9 Í9S primeras vf /{ueras, atenía, íefldex dLe allanto, cos<}üllleo,¡ picor éJ rrlta tl6n.4 e |a i^á lo^ifamatiores, cantantes y” profesores. No contienen calmantes hotívo^ Be frentáj y en la-del:.autor, Fernando él Santo, G, Madrid.—Caja, tina peseta. én>jÜS
it .‘''•'Seísnpljca no.^m^ren sin antes liabcr visitado este Establedmienv.' 











lid .'iPaünezanat. íii;; ,t 
MordÍla<Gataiana|.í .
nd.vlidontefrío, . 9 ¡»
ud.jaGhorizada; '. . tío »
p d .iE x tre m e ñ a ., . .\̂ ,9 »
iGhprizos candelá%sr. . doc.'
;íd.\deia casa  ̂ •> . . . ho »
^d, Riojanoss en ilatas i de




. ^ 2 :
. ; i 2
■..12,
»
ffiobreasada mayotquina . 20 libro'í! Jamones .de Montanchez. 16 »
16
les
Mprtadella de Bolognc. . 
Salchicha madrileña . . 
Queso de cabeza de cerdo 
especial . . . .  . 
Budlng de id. id. . . . 
Manteca de cerdo refinada 
y derretida al vapor,és> 
pecial para mantecados. 
Manteca en pella , . ,
Id. colorada gáditana . . 
Jamones asturianos . .
Id. andorranos sin tocino.
Id. York finos para cocido 18 
Id, Morrissón azucarados. 14 
Paletillas serranas para el 
puchero' . . .  . . 12
261ibivi 
12 »
Idem de Astbrga 15butifarra catalana,
‘ Igualmente encontrarán'á^predoa reducidos todo lo concerniente 
íramo de Salchichería y Ultra;inarijíos.
Queda garantizada la salubridad de todos los artIculos<deSaichiclu;r 
k^uAexpende esta casa por'éstar previamente reconocidosipo» ios señoi' 
ji,‘?tofesores Veterinarios nombrados/por el Ayuntamiento.
L A  V ICT.O BIA , Cam ecerías, 34 al 38
FÜI^ERARIA “ L A  FE 99
DE
B A G O  - G A L B IE fl. - -  12, G o m e d ia s ,  12
Prim era ca%a que establece los oiítiéx’rós de clase j  lujo por 
la Comisión, con los efectos íi su costo. No cTejen do 'pedir pre­
cios antes do verificar un entierro.
Conducciones á todas horas de la noche
Coche especial 2 caballos y 
■ fdaud franela, con adornos, 23 
r<esetas.
■ Coche de 3.“clase, id. id. 31 id.
>: Id. con ataúd foiTO veludillo, 
pife id.
Id. de 2.“ clase, id. id., 5fi id.
Coches de alquiler para en- 
tieOTOs ó conducción, 4 pesp' 
tas uno.
Entierros completos para 
clase obrera
ParaelCemonteríode S. Eafael 
Adultos, 30 pesetas. 
Párvulos, 19 id.
Para él Cementório de S. Miguel 
Adultos, 45 ppsetas. 
Párvulos, 29 id.
Cera á 7 reales libra, los can• 
deleros se facilitan gratis.
, Desoigan las recomendaciones y á los que soliciten cntieiTos
Serjudiciales á laÁfamiiias, y manden aviso directamente ai éspacho, Comodias, 12. al lado de lá Virigen.
surtido en íongañitut^, 
^orcU¡0^, saic îc^Mn, toci-
ítds)sf^^écd^s d0f¥étidd y en fuella, 
cgfdo y todo lo concerniente
a l rüünio de chacina 4 preció^ suma 
mente económicos^
^ 80 garqntisa la calidad y phso de lós áftí'étilos qtié 
exgpiende esta casa. ' '
B U I Z  Y  ñ L e E B T
f/LRlíR O M i 
% P J ( P ‘fiFOIIABOIB II mSS 
i^'^oaates destiladorss de AgaRurdientef AalSB> 
Oognaor Bon j  toda olas» de liocaléB.
J U C > ® ' l l . © 3? p » © »
y delitos IjUmOI'es en cualquier forma qucrsc preseetea 
se curaitvpuy bien tomandk) á gotas el
A Z Ü F R E  l i q u i d o
del.Dr. yeiypaiíOS, que convierte c! agua cotsún~«ir8iit« 
furosa V depiíra la sanSi*® ificsads, peopordonaosdo 
salud y ióngeyidad.—En los Biafljas, £OSffaS)^ÍfSaty 
sam a debe usarse qdemás- la .
yotnada d« ftznírt £ f i |^
iontó exter
En droguerías y farmacias WBden;.y«n««uM^
def misme-'áutor, en aplicad ps nas.
pK í
Qr. Tsm ides ios remite cerfificados-por aupesetaam».
C a l l e  d e  lAA d n i v e r s b M ,
A tK'CA'SA 
H m 'ü ¥ A  ^  ^
A F T ÍC U IL 4G 4 .
.4^
Han sido universalmente reconoeidáníf 
res A G U A S  D E  M E S A , y  las más < 
ición de todas las enfermedades deLi 
riñones, las A G U A S  M IH E B A L E S  d¿|Í
BROM URO B
f o S T A L E S  J^UTOTÍPJA |
iSw COM PETENCIA
P O S T A L E S  F O T O 'lIP lÁ p O S T A L E S f í #  l EES C A R C H A D A S
. iioói) MODELOS
P  O S  T  A  L  E  S  4 B  A  N I C  O i  Í BÍISTlS Em S8U8 f  1 1 1 |  
PEDIRMÜESTRAS Y  PRECIOS l i n M T Í f 5 A  <Í«S i l  i  | J
A L ' R E P R E S E N T A N T E  O R A L. !®SESB!
t5£T
emiS
Representante en Máiaíra: SeñóraM î’ 
San'Juan, 36. . ' > , ,
11 e venta en las principales farmacWl? 
botellas de litro y á 80 devolvienddífil 1 '
S ELLO S  DE
Los iYiejorcs fabricados en Medina..i|| 
den adquirirse en «EL GLOBO». "
' g,;; M O JLlH A ./'LA 'lt'tO É
agSBtijtáigBgirtffBcww ■UStKttO«oklQ»imil30
taE TEIifiS
M O M T A U T  T  G A E C Í A
< 2 ¡ ^ K , j A . C 3 0 ? í - A .
Telas metáUcas'de todas ciases, al^nbrados, espinos artifidales,asedas para cerner harinas, piedras de mol*- 
no,.herramientas, tenJajas, todios iós nuevos aparatos de fnoíinería,'^ceites de engráse, correas de cuero, balate¿ 
pdo de camelio, lona, cáñamo,...goma, Arados y todos ios útiles de agricultura, prensas de. uva, de paja, dC'heno, 
trftfos, aventadoras, deagmiasíibras de maíz, básculas y cuantos útiles se emplean en la industria y en la agrl-
rwfehtMfa.
* ra  MANDAN CATÁLOGOS
N , o v e d a d ,  j t c t l v l d a d  y  E c o n o m í a
TnUtlkEfi DE P lf lT U f^ Lecciones de Francés
EDUARDOJ A R A B A
14, Grama, 14.—M A I^ G A
Decorado «1 iuüidtadooes al óleo, temiz y temple.—Se pintan meco- 
bles, empleando la pintura «RipoUn» y Esa>a!te;- '̂Nuevo procedimiento 
Vmader.en Imitaciones ¿ ras - se üiresea-) y  mármoles (parecido extraordinario) 
tan muestras como garantía de esta novedad.
Para estáblecimientoa ó anuncios, hay constrüidas gran 
orúmero de muestras de hierro de todas medidas, ya pin­
tadas en colores, solo á falta de los, rótulos para maŷ or 
brevedad en su confección.
Transparentes y todo lo concerniente al arte de la pintura.
Lfis trabajos se hacen tanto dentro como fuera de la nobladó»
14 ,  G r a m i l ,  14 - M A L A G A
Matrimonio francés, 
IH’OfesoreS dodichoidío- 
ina, dan lecciones en su 
casa y á domicilio, em­
pleando para lar ojise- 
ñanza el mejor método 
conocido. Clase general 
á  precio i’educido. . ’ 
Postigo de Aranee, 14 
y 16, segundo izquierda.
De interés público
c a h m .e :s  d o
Vaca en limpio 920 gramos,: 2(25 
» > . el Mío i. . 2*50
'»  hueso 920 grámos.'1*75 
* ' > : el kilo. . 2’00




C alle  S. 1
Gasa de D. Francisco •Lupiañez.
Donde están las tras columnas■' ■62 de la  m ism a calle  
y  TORRIJOS, 114
i-'"
E b T A B i í E C í T O T O  D E |
MERCERIA Y N0VEhÍ
r o f i i o  jsüíflHPI
Ternera los 920 gramos 
» q1 Irilo.
Alm acenes
bajos y altos con lagar de pisar/ 
y patios. Se alquilan calle Es­
peranza núm. 1, 2.° (barrio de 
la Victoria). Informarán en ¡las 
bodegas de: los Sres. ¡Bai'oeló y* 
Torres.
Rn la Fotografía de
M. Rey, Comedias, 14 al 18, se 
necesitan aprendices de foto­
grafías., .
Gfíiiidts surtidos en pasanmneria ra las tinuíij 
dssea y variedad de artículos para raodistav,,3¡ 
wej,jrAs marcas del paki y extranjero.—Petróleos 3'
fuera de la pobiiSdén se remiten maestiss^ )̂
íSujcf-fiíerGaderU-quc^seplda. , 1 ■
áñ i& CssTR'tItoslóft, ^amuls y Pasli
t J P E Z  Y  D R ]
iw roisr'SPA 'j, ■ ■ , 3'tr-aBiaoit3DS xiaa
lis La ríos, 5.—MALAGA—Talleirá
nsbrtc* de Pianos y Almacén de Música ó Ins 
iteixxiloia y Extranjera.—Ediciones Económicas:: 
.Qeiecdén de obras características para guitarra del 1 
D JUAN PARGA.
Graó surtido en Planos y Armonlums dé los 
tnictorcs españoles y [extranjeros.^Ventas al coatadál 
mc'ntos músicos de todas, cuu^.—Accesorios y  cimm 
de 'instrumentos.—Composhiras y rqwraciooai, ^
tS o la r  , . ''
; Se alquila uno de 300 mott'os, 
con colgadizos ó sin ©líos, en 
calle Almanza. púm. 4, antes 
calle del Rosai.sLas llaves en 
las bodegas de los Sres. Raro,ê - 
ló y Torres.
^ e r o b e n o - L a ^ a
; Modleamanto «spoeial- do la pri­
mera. donticlún. PacjMta la oatida de 
los dientes. Calma el doloryolíprurito 
dé las encTaa Proviene los accidentes 
de denticiones difíciles.
‘
■ S© vendo ■ '
por precio mó.clioo un aparato 
de acero y maiqrial para torcer 
duras de la columna vertebral; 
Jaraj.42, darán razón.
La Mallorquiná
P an  V ien a
El mejóT que se conoce hoy 
en díá fabricado por los últl- 
mos adelantos se elabora en. la 
Pastelería y Confitería <La Cu­
bana».
Para comodidad dé todos éus 
parroquianos se e^ e n d e rá  ca­
liente: desde las :-siete y media 
de la mañana hasta lifis doce, y 
por la tarde desdo las cuátro 
hasta las seis. 1 '
Sebvicio á domicilió por la 
mañana y tardo.
Puerta 'del M&r, 3
VINOS TINTOS Y GLARETE DE MESA
RRSPACHO A li PO R  MEMOR
■ 'MÜEILEE V:iEJO, núm. 27 ' ■
Enrique Jiménez, dueño deteste establecimiento garantiza la 
calidad do dichos vinos, así coino la,medida de los mismos, es-, 
tableciendo los precios que se detallan á continuación:
Una an*oba ; j ■ . ptas. 6,00 J ü n litro  . . - . '..ptas. 0,4Q
Media arroba . . . » 3,00 ( Botella de tres ouar** 
ün cuarto de arroba. » 1,50 | to de litro. , , , » 0,30
1 C o n ñ t e r i a ,  F a s t e l e é r í a ' 
L y  P a n a d e r í a
j , (Antes «LA ALICANTINA»)
I 1 3 2 , G r a n a d a ,  1 3 2
j Extenso y  variado'surtidó en 
r confitería y pastelería, entre- 
I meses estilo de Madrid y Fran- 
Lcia, las sin rival ensaimadas 
I Mallorquínas y toda clase do 
I encargos referente al ramo;
I Domingos y dias festivos pos-
!* tros del día, á  todas horas pan caliento Francés, de lujo y co­rriente, '
Portal para tienda
So a'lqqila eU'Carretería nú-, 
mero 52. Para ajustarlo, bode­
gas de Sres. Baróeló y Torras.;
A las señótes
P ara la  Cóníección do trages 
con elegancia y economía, pla­
za del Carbón núm. 1.
SE VD»T* EB US FAB8ACIA8
A l pos uu&yoss S . L A S A
iL^boratorle Quimteo
--- MÁLAGA —
%pcín pro (1 tff flstro li
¡lahntts y Mslns ciwr^
gM mpresentanhs en Jdálaga ^ e/»f
''Qegíi4 n:̂ brei¡̂ ,
Para cpmprar'huevos frescos 
y baratos y los mejores, gar,- 
banzQS' remojados, en la calfe 
Cisnerps, 41, (frente á la del 
■Horno);
' Mformará'ñ /A| 
•'pisó 2:** í¿qíiiWm
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-Habéis subido al cüpé del furgón para,acompañar el cuerpo. 
-Sí, señor. ' ^
-Solo.
—Llegasteis á Pontamé; en donde pasásteia la noche.
—Es cierto. .
—Resulta de los informes lomados, que el furgónj después de 
desetígáhchar los caballos, fué colocado bajo un cobertizo, y que 
una puerta situada cerca de este cobertizo, y siempre abierta, daba 
á un camino que cruza un pequeño bosque. Aljí, y en medio de una 
tempestad horfible, vuestro cómplice os estaba: esperando... A. la 
hora convenida, saliendo de vuestro cuarto, os fuisteis á reunir con 
él, y el sacrilegio fué cometido... ¿No es así como ha pasado?
—Es muy posible, caballero, que el acto sacrilego de esa sustitu- - 
ción de ataúdes se baya cometido en Póntarmé... Hasta me parece 
probable, pero como para nada intervine en ello, no puedo hacer 
más que suponerlo.
—¿Seguís negando?
—Sí, señor; y con toda la energía de que soy capaz.
—¿Por qué en lugar de tomar la carretera, no habéis colocado el 
furgón en el ferrocarril, ló cual simplificaba todo? -
--L.N0 se me ocurrió, y  además, en la funeraria no me hicieron tal 
proposición.
Y ' .LL.SÍ os la  hubieran hecho, la habríais Técbazado... El transporte 
por la  vía férrea hacía imposibles vuestros proyectos. ,1
—Es evidente que una misteriosa fatalidad pesa sobre mí y me 
anbnádá,—murmuró Raoul de Chatlins, que sentía apoderarse de 
él el desaliento, y veía desaparecer sus fuerzas en una lucha desi­
gual;—pero ¿en qué interés hübiéra cometido, los crímenes de que 
se me acusa?
•^¡En qué interés!—exclamó vivamente el juez de instrucción— 
En el de heredar una fortuna que codiciabáis, y sobire todo para 
impedir que vuestro tío declarase lá existencia de una bija legíti­
ma, cuyos derechos anulaban los, vuestros!... ¡Habéis matado al pa­
dre para robar la foiituna de la hija! ,
Raoul, lívido, anonadado, la frente bañada en sqdor; vacilaba 
Al éscuchar estas palabras. ! ^
—¡Estoy perdido!...—balbuceó con cierta .especie de extravío— 
Todo me abruma...
—¡Confesad de una vez!—dijo eí juez esperando aprovecharse de 
hquel desfallecimiento físico y moral del acusado..
M. de Ghallins se irguió con tpdq, nobleza.
—No—contestó,—no confieso nada, y si la justicia engañada me 
hiere, herirá á un verdadero inocente.
Desdé este momento el interrogatorio versó , sobre pequeños de­
talles que creemos inútil de reproducir.'
Eran cerfca de las tres cuando Raoul fué conducido á su celda por 
los dós guaWiás que lo hábían traído á presencia del juez.
Mad. de Garennes y ‘ Su hijo habían sido citajdoapara aquella 
misma mañana, pero á horas diferentes.
La puerta de su celda se abrió..
Venían á  buscarle. • ■ ,
Entre dos guardias de la prefectura hizo su entrada en . el despá- 
;Cho del juez de instrucción. , :
Este, ya lo saben nuestros lectores, lo había hecho comparecer á 
su presencia durante algunos minutos al día siguiente dpi viajé á 
Compiegne, para obedecer á la ley, que todo acusado sea interro­
gado en las veinticuatro horas de su arresto, '
El magistrado deseaba adquirir Vjtodos los informes necesarios 
antes de entablar el duelo. qup s.e trata entre la justicia y el supues­
to reo. ■ _ .
Obtenidos estos informes; se sentía fuerte y se creía: cierto de la 
victoria. ',
Sostenido por su conciencia Raoul llevaba te, cabeza alta. Su mi­
rada y su porte. erán flrmes-y seguros. . ’ . , " '
; El juez le envolvió esta una rápida mirada. : ,
La tranquilidadídel joven le desagradó. Tomó su actitud firme por 
una imprudente,bravata, l; ■ v - . ,
Raoul se adelantó hasta la mesa tras de la que se hallalfá séWta- 
do el juez, , -
—Permitidme preguntaros, caballero,—ledijo,—¿porqué después 
de tantos días no os habéis dignado darme los medios de explicar­
me haciéndome llamar á vuestra,presen,Gia?;
—No estáis aquí para preguntar, sino, para responder;-‘-replicó 
secamente el magistrado.
—Ya lo sé, caballero, pero por acusado que me encuentre de un 
crimen abominable, las más: simples oonvenisneias os imponen, me 
parece, eí deber de tratarme como,un hombre qüe puede ser inocen­
te, y de no prolongar inútilmente mi suplicio.
—rNo tenga que recibir lecciones de vos.
—No tengo la pretensión de dároslas; es en nombre de la hupiá- 
nidad como reclamo..=; Tengo derecho á consideraciones,
—¡Silencio y tened cuidado! í^uestra arrogancia os es perjudicial, 
oslo  advierto, y no puede menos de agravar una situación ya grave 
de por si. : '
Raoul quería hablar. L >■ '
El juez de instrucción no le dejó tiem popara hacerlo, y dijo fijan­
do los ojos sobre el papel, enqúci se hallaba el primer interrogato­
rio del joven. ;
—Os llamáis Raoul de Ghallins, vizconde del mismo título..,. Te- 
neis veinticinco años... Sois huérfano de padre y madre y háLeis 
sido educado por vuestro tio él conde Maximiliano de Vadans..; Asi 
lo habéis declarado. >; ,
■ —Si, señor. : , ■! :.v ' ■ '
—¿Reconocéis que vuestro tío, os rodeaba con toda afección, ma­
nifestándoos un cariño paternal?-
—Lo reconozco. -■
—¡Sin embargo; habéis considerado que su vida, se, prolongaba 
démasiadol... ¿De qué veneno 08 habéis servido,para matarle? 
Raoul hizo un gesto de horror.
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